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Namen diplomskega dela je bil raziskati in preveriti uporabnost različnih tiskarskih past 
pri pripravi tiskarskih barv z barvili iz invazivnih rastlin za tiskanje na papir in tekstil. 
Pripravljenih je bilo enajst sitotiskarskih barv iz različnih tiskarskih past ter treh 
naravnih barvil, pridobljenih iz cvetov zlate rozge, listov japonskega dresnika ter cvetov 
žlezave nedotike. Tiskarske barve so bile pripravljene v dveh koncentracijah. Tiskane 
so bile na bombažno in poliestrno tkanino ter na tri papirje, izdelane iz stebla 
japonskega dresnika različnih gramatur ter na dva komercialna papirja – prvega iz 
primarnih celuloznih vlaken ter drugega iz sekundarnih celuloznih vlaken. Vsi odtisi so 
bili barvnometrično ovrednoteni, nato pa je sledilo testiranje samih odtisov na različne 
obstojnosti. Odtisi z ekstraktom zlate rozge so rumenkaste barve, odtisi z ekstraktom 
japonskim dresnikom so zelenkaste barve, odtisi z ekstraktom žlezave nedotike so 
vijoličaste barve. Vsi odtisi na papirju imajo dobre do zelo dobre obstojnosti na suho 
drgnjenje. Vsi odtisi na tkaninah imajo odlične obstojnosti na suho in mokro drgnjenje, 
prav tako na mokro-vroče likanje. Pralne obstojnosti odtisov na tkaninah pa so nekoliko 
slabše. Najslabše obstojnosti daje tiskarska barva z ekstraktom žlezave nedotike, na 
pralne obstojnosti pa vpliva tudi vrsta tiskarske paste v kombinaciji z določenim 
barvilom. Odtisi imajo slabe svetlobne obstojnosti, po osvetljevanju pobledijo. 
Najboljše svetlobne obstojnosti imajo odtisi z ekstraktom zlate rozge, najslabše pa 
odtisi z ekstraktom japonskega dresnika, kjer na svetlobne obstojnosti vpliva tudi vrsta 
tiskarske paste.  
Ključne besede: ekstrakt invazivnih rastlin, tiskarska pasta, sitotiskarska barva, 





The purpose of the diploma thesis was to research and test applicability of various 
printing pastes in the preparation of printing inks with dyes extracted from invasive 
plants for printing on paper and textiles. Eleven screen printing inks with various 
printing pastes and three natural dyes obtained from the flowers of goldenrod, leaves 
of Japanese knotweed and flowers of Himalayan balsam were prepared. Printing inks 
were prepared in two concentrations and printed on cotton and polyester fabric, as well 
as three papers made from the stem of Japanese knotweed of different grammage and 
two commercial papers, one made of primary cellulose and the other of secondary 
cellulose. All prints were colorimetrically evaluated and resistance tested. Prints with 
goldenrod extract have a yellow tinge, prints with Japanese knotweed extract have a 
green tinge and prints with Himalayan balsam extract are purple. All prints on paper 
have good to very good dry rubbing resistance. All prints on fabrics have excellent 
resistance to dry and wet rubbing as well as to wet-hot ironing. The fastness of the 
prints on fabrics to washing is somewhat less good, while the printing ink with 
Himalayan balsam extract shows the least durability. Colour fastness to washing is 
also affected by the type of printing paste in combination with a certain colourant. The 
prints have poor fastness to light and fade after being exposed to artificial light. The 
prints with goldenrod extract have the best light fastness and the prints with Japanese 
knotweed extract have the poorest, where light fastness also depends on printing 
paste. 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN SIMBOLOV 
a* – rdeče-zelena koordinata v barvnem prostoru CIELAB  
b* – rumeno-modra koordinata v barvnem prostoru CIELAB 
C* – kroma 
CIE – Mednarodna komisija za razsvetljavo – Commission Internationale de l'Eclairage  
D65 – standardizirana svetloba, ki ponazarja dnevno svetlobo barvne temperature 
6504 K 
ΔE* ab – barvna razlika v barvnem prostoru CIELAB 
h° – kot barvnega tona 
L* – svetlost barve v barvnem prostoru CIELAB 
10° – zorni kot opazovanja 




1 UVOD  
 
Z diplomskim delom smo želeli raziskati uporabnost naravnih barvil, ki so pridobljena 
iz tujerodnih invazivnih rastlin, za pripravo tiskarske barve in za tiskanje na papir in 
tekstil. V Sloveniji je namreč veliko invazivnih rastlin, ki se nenadzorovano širijo. Izmed 
teh rastlin izpostavljamo zlato rozgo, japonski dresnik in žlezavo nedotiko. Na 
kemijskem inštitutu so iz cvetov zlate rozge, listov japonskega dresnika in cvetov 
žlezave nedotike pripravili ekstrakte, katere smo uporabili za pripravo tiskarske barve. 
Iz ekstraktov invazivnih rastlin smo v okviru diplomskega dela pripravili tiskarsko barvo 
v treh različnih tiskarskih pastah: v osnovni pasti za pigmentni tisk, v pasti Elastil in v 
pasti Baza. Tiskarske barve v Elastilovi pasti smo pripravili v dveh različnih 
koncentracijah vseh barvil, tiskarske barve v osnovni pasti smo pripravili v dveh 
koncentracijah barvila zlate rozge ter v eni koncentraciji japonskega dresnika in 
žlezave nedotike. Tiskarsko barvo v pasti baza smo pripravili v eni koncentraciji iz 
barvila žlezave nedotike. Vse tiskarske barve smo tiskali s sitotiskarsko tehniko na 
papir iz primarne celuloze, recikliran papir ter tri papirje, izdelane iz japonskega 
dresnika, poleg papirja pa smo tiskali tudi na bombažno in poliestrno tkanino. 
Vse odtise smo barvnometrično ovrednotili pred in po osvetljevanju. Odtise smo 
testirali na svetlobne obstojnosti in obstojnosti na drgnjenje. Odtise na tekstilu smo 
testirali tudi na obstojnosti na mokro likanje ter na gospodinjsko pranje.  
S pridobljenimi rezultati smo želeli preveriti uporabnost naravnih barvil, pridobljenih iz 
ekstrakta zlate rozge, japonskega dresnika in žlezave nedotike, v kombinaciji z 




2 TEORETIČNI DEL 
2.1 ZLATA ROZGA 
Ločimo tri vrste zlate rozge, in sicer navadno zlato rozgo (znanstveno ime Solidago 
virgaurea L.), kanadsko zlato rozgo (Solidago canadensis L.) in orjaško zlato rozgo 
(znanstveno ime Solidago gigantea Ait.). Vse tri vrste so zelnate trajnice z rumenimi 
cvetovi in se jih uporablja tudi v zdravilne namene. [1] 
Navadna zlata rozga je domorodna rastlina, ki izhaja iz Evrope in raste po vsej 
Sloveniji. Zraste do 100 cm visoko, ima suličaste liste, ki so nameščeni premenjalno. 
Njeni cvetovi so v grozdastih socvetjih, veliki okoli 7 mm. Zelo dobro raste na vseh 
vrstah vrtnih tal, najbolje pa uspeva na peščenih tleh. Za rast potrebuje sonce, uspeva 
tudi v polsenci in dobro prenaša nizke temperature. Navadna zlata rozga cveti od julija 
do oktobra. Je okrasna trajnica, ki privlači koristne žuželke, poleg tega pa ima tudi 
veliko zdravilnih lastnosti, saj se jo uporablja za zdravljenje vnetij ledvic in mehurja, 
kašlja, angine, gripe, revmatičnih obolenj ter ran na želodcu. [1, 2] 
Kanadska zlata rozga je tujerodna vrsta, ki izhaja in Severne Amerike. Zraste do 200 
cm visoko, njeno steblo je gostodlakavo in je v socvetju s kratkodlakavo, njena socvetja 
pa so dolga 2 do 3 mm. Listi so razvrščeni premenjalno, rumeni cvetovi pa so združeni 
v drobne koške. Kanadska zlata rozga cveti od julija do oktobra. [3] 
Orjaška zlata rozga prav tako izvira iz Severne Amerike in zraste do 250 cm visoko. 
Njeno steblo je golo tudi v socvetju, njena socvetja pa so dolga 3 do 4 mm. Listi, ki so 
razvrščeni premenjalno, so večinoma goli. Orjaška zlata rozga cveti od julija do 
oktobra. [4] 
Obe tujerodni zlati rozgi sodita med najhujše invazivne rastline v Sloveniji. Po videzu 
sta si podobni, a se od navadne zlate rozge precej razlikujeta. Zelo sta razširjeni ob 
gozdnih robovih, vodah, železniških progah in po njivah. [1] 
2.2 JAPONSKI DRESNIK 
Japonski dresnik (znanstveno ime Fallopia japonica) je trajnica, ki je uvrščena med 
100 najbolj invazivnih rastlin sveta. Izvira iz vzhodne Azije, zanesen je bil tudi v 
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Oceanijo, močno invaziven je tako v Severni Ameriki kot v Evropi. V Sloveniji ga 
najpogosteje srečamo na vlažnih rastiščih ob rekah in potokih, redkeje pa doseže 1000 
m nadmorske višine. Najdemo ga tudi ob cestah, železniških progah, zapuščenih 
zemljiščih. Zaradi svoje konkurenčnosti se vključuje v naravno rastje in s tem izpodriva 
domorodne rastline. [5] 
Stebla japonskega dresnika so debela ter votla in spominjajo na bambus, njegove 
olesenele korenine pa segajo do 300 cm v globino. Korenike, ki med drugim tudi 
prezimijo, lahko segajo več metrov stran od materinske rastline. Listi, ki so razvrščeni 
premenjalno dvoredno, so trikotne ali srčaste oblike in dolgi do 15 cm. Njegovi cvetovi 
so belkasti in zelenkasti ter združeni v pokončna socvetja. Spomladi raste zelo hitro, 
saj lahko v enem dnevu zraste tudi do 15 cm. Japonski dresnik cveti od julija do 
septembra. [5, 6] 
Odstranjevanje je zelo težavno in dolgotrajno, saj se je japonski dresnik zmožen 
regenerirati iz majhnih koščkov korenike. Fizično odstranjevanje rastline je zelo 
zahtevno, bolj uspešno je kemično odstranjevanje, ki pa lahko zaradi uporabe 
herbicidov negativno vpliva na okolje. [5] 
Iz odstranjenih rastlin se lahko izdela papir, barvilo iz listov in korenike, glasbila, suha 
stebla pa lahko uporabimo kot gradbeni material za izdelavo ograje vrtičkov. V sklopu 
projekta Applause so potekale tudi delavnice o ročni izdelavi papirja iz invazivnih 
tujerodnih rastlin. [6]  
2.3 ŽLEZAVA NEDOTIKA 
Žlezava nedotika (znanstveno ime Impatiend glandulifera) je tujerodna invazivna 
rastlina, ki izhaja iz Srednje Azije (Himalaja). Okrasna in medonosna rastlina je 
razširjena predvsem v vzhodni in osrednji Sloveniji, v nižinskem in gričevnatem delu. 
Raste ob obrežjih rek, obcestnih jarkih, robovih travnikov in močvirnih gozdovih. Na 
krajih, kjer raste, izpodriva avtohtone rastline. [7, 8] 
Enoletnica, ki zraste do 200 cm, ima močno, golo in do 4 cm široko votlo, v zgornjem 
delu razvejano steblo. Njeni listi so ostro nazobčani in jajčastosuličaste oblike, dolgi od 
5 do 18 cm in široki od 3 do 7 cm. Cvetovi so škrlatni ali rožnati, združeni so v latasta 
socvetja in dolgi od 2 do 4 cm. Žlezava nedotika cveti od julija do oktobra. [7, 9] 
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Pri nas so jo sadili kot okrasno rastlino, iz vrtov pa se zelo hitro širi. Ob zrelosti se plod 
sunkovito odpre in s tem se usujejo številna semena. Semena raznaša vodni tok, veter, 
verjetno tudi živali. Rastline je treba odstraniti pred cvetenjem, da ne bi razsejali 
semen. [9] 
Uporablja se jo v zdravstvene namene, iz njenih cvetov pa lahko izdelamo barvilo. [9] 
2.4 BARVNA METRIKA 
Barvo doživljamo subjektivno, ker je definirana kot čutna zaznava, katero v možganih 
sproži v oko vpadla svetloba. Barva je odvisna od vrste svetlobe, sestave in oblike 
objekta, poleg tega pa je odvisna tudi od fiziološke in psihološke sposobnosti 
opazovalca, saj je barva subjektivna čustvena zaznava in ne fizikalna lastnost objekta. 
Za strokovno ukvarjanje z barvami pa je potrebno objektivno vrednotenje barv. [10] Ko 
barve objektivno vrednotimo, je potrebno dobro poznavanje teorije nastanka čutne 
zaznave barve, saj se subjektivni vtis o barvi preslika v objektivno numerično 
vrednotenje barve. Pri tem je potrebno upoštevati naslednje tri faktorje – 
standardizirano vrsto svetlobe, odboj svetlobe na opazovanem objektu in vizualni 
sistem. Razvoj barvne metrike oziroma numerično vrednotenje barve je pospeševala 
in usklajevala Mednarodna komisija za razsvetljavo – CIE.  [11] 
2.4.1 CIELAB sistem 
Leta 1976 je Mednarodna komisija za razsvetljavo definirala barvni sistem CIELAB 
(slika 1), ki je najpogosteje uporabljen sistem za vrednotenje barve, saj je ta najbolj 
izpopolnjen. [10] 
Barva je v CIELAB barvnem sistemu opredeljena s spodaj naštetimi vrednostmi: 
- L* – svetlost barve, ki je ovrednotena od 0 do 100 (0 je absolutna črna, 100 je 
absolutna bela); 
- a* – rdeče-zelena os, kjer pozitivna vrednost predstavlja rdeč prispevek k barvi, 
negativna vrednost pa zelen prispevek k barvi; 
- b* – rumeno-modra os, kjer pozitivna vrednost predstavlja rumen prispevek k 
barvi, negativna vrednost pa moder prispevek k barvi; 
- C* – nasičenost barve oziroma delež čiste barvne komponente v neki barvi; 




Slika 1: CIELAB sistem [11] 
Vrednost krome (C*) smo izračunali po formuli: C* ab = (a*2 + b*2)1/2, vrednost barvnega 
tona (h) pa smo izračunali po formuli: h ab = arctan (b*/a*). 
Za objektivno identifikacijo kakovosti obarvanih izdelkov je pomembno poznavanje 
področja numeričnega vrednotenja barvnih razlik. Način določanja barvnih razlik 
temelji na določanju razlik koordinat v barvnem sistemu. Za izračun barvnih razlik med 
osvetljenimi in neosvetljenimi odtisi smo uporabili CIELAB enačbo, kjer je skupna 
barvna razlika matematično izražena kot ΔE*ab [11]: 
ΔE*ab = [(ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2]1/2, 
kjer je: 
- ΔL*  = L*osvetljen odtis – L*neosvetljen odtis (če je ΔL* > 0, pomeni, da je osvetljen odtis 
svetlejši od neosvetljenega; če je ΔL* < 0, pomeni, da je osvetljen odtis temnejši 
od neosvetljenega); 
- Δa*  = a*osvetljen odtis – a*neosvetljen odtis (če je Δa* > 0, pomeni, da je osvetljen odtis 
bolj rdeč oziroma manj zelen od neosvetljenega; če je Δa* < 0, pomeni, da je 
osvetljen odtis bolj zelen od neosvetljenega); 
- Δb*  = b*osvetljen odtis – b*neosvetljen odtis (če je Δb* > 0, pomeni, da je osvetljen odtis 
bolj rumen oziroma manj moder od neosvetljenega; če je Δb* < 0, pomeni, da 




Barvni razmik ΔE*ab ima vizualno približno naslednji pomen [12]:  
- ΔE*ab < 0,2 barvna razlika ni vidna; 
- ΔE*ab < 0,5 natančnost instrumentov, zanemarljiva razlika; 
- ΔE*ab = 0,2 – 1,0 barvna razlika je opazna, zelo majhna razlika; 
- ΔE*ab = 1,0 – 3,0 barvna razlika je vidna, majhna razlika; 
- ΔE*ab = 3,0 – 6,0 barvna razlika je dobro vidna, očitna razlika; 
- ΔE*ab = 6,0 – 12,0 barvna razlika je zelo dobro vidna, izjemno velika razlika; 
- ΔE*ab > 12,0 barvna razlika je moteča, nedopustna razlika. 
Za izračun in opis razlike v nasičenosti med osvetljenim in neosvetljenim odtisom smo 
izračunali po enačbi [11]: 
ΔC*  = C*osvetljen odtis – C*neosvetljen odtis 
Če je ΔC* > 0, pomeni, da je osvetljen odtis bolj izrazit oziroma bolj nasičen kot 
neosvetljen, če je ΔC* < 0, pomeni, da je osvetljen odtis manj izrazit oziroma manj 
nasičen kot neosvetljen. 
2.5 TISK Z NARAVNIMI BARVILI 
Z naravnimi barvili in pigmenti, pridobljenimi iz rastlin, žuželk in živali, so barvali volno, 
bombaž in svilo že v prazgodovini. Ocenjuje se, da so se naravna barvila za barvanje 
tekstila začela uporabljati v Mezopotamiji in Indiji leta 4000 pr. n. št. Odstranjevanje 
pigmentov iz tkanin je bilo enostavno, saj je bilo mehansko lepljenje pigmentov na 
vlakna šibko in se je s trenjem in pranjem hitro odstranilo. Prvo sintetično barvilo je 
odkril W. H. Perkin leta 1856. To odkritje je spremenilo navade barvanja in sintetična 
barvila so nadomestila naravna barvila. V postopkih barvanja tekstila s sintetičnimi 
barvili se uporabljajo kemikalije, ki pa imajo strupene učinke in onesnažujejo okolje. 
Zato se danes prizadevanja za okoljsko ozaveščenost odražajo tudi v tekstilnem 
sektorju. Tveganje uporabe sintetičnih barvil povzroča povečano zanimanje za 
uporabo naravnih barvil, saj so ta večinoma obnovljiva in trajnostna, sintetična pa so 
pridobljena iz neobnovljivih surovin. Naravna barvila se lahko na vlakna nanašajo tako 
z barvanjem kot s tiskarsko metodo. Tiskanje tekstila je ena najpomembnejših metod 
pri oblikovanju in barvanju tkanin. [13] 
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Velika večina raziskav na temo naravnih barvil zajema predvsem tematike barvanja 
tkanin z naravnimi barvili in tisk z naravnimi barvili na tekstil, zelo malo je takih, ki 
povzemajo tisk na papir. Prav tako je večina raziskav, ki smo jih zasledili, v tujem 
jeziku. V nadaljevanju je podanih nekaj rezultatov glede opisanih raziskav. 
V eni izmed raziskav so za pripravo črnil na vodni osnovi za digitalni tisk uporabili 
naravna barvila anata (semena bikse), katehuja (sok vzhodnoazijske akacije), lupine 
granatnega jabolka in zlate kislice (znanstveno ime Rumex maritimus). Merjene so bile 
fizikalne in reološke lastnosti, kot so pH vrednost, prevodnost, površinska napetost in 
viskoznost črnil za oceno stabilnosti in primernosti tiskanja s črnilom. Pripravljeno 
tiskarsko barvo so digitalno tiskali na bombažno tkanino ter na odtisih opravili teste 
pranja, svetlobne obstojnost, drgnjenje, odtise pa so tudi barvnometrično ovrednotili. 
Pridobljeni rezultati barvnih obstojnosti, zlasti po fiksaciji, so primerljivi z rezultati 
sintetičnih barvil. Ugotovili so, da je možna izdelava uporabne tiskarske barve z 
naravnimi barvili za digitalni tisk na bombažne tkanine. [14] 
V raziskavi tiskarske barve z naravnim barvilom so optimizirali alkalno pridobivanje 
naravnega barvila iz listov kane. Ugotovili so, da imajo barvila, ki so proizvedena z 
alkalnimi ekstrakti listov kane, v primerjavi z ekstrakti barvil, pridobljenih v destilirani 
vodi, boljšo barvno jakost. Barvila z alkalnimi izvlečki imajo zmerne do dobre lastnosti 
obstojnosti. Naredili so tudi primerjavo s sintetičnimi barvili in sklepajo, da ima to 
naravno barvilo dober potencial za uporabo. [15]  
V raziskavi izboljšanja obstojnosti barvanja bombaža z naravnimi barvili so raziskali 
vpliv gama sevanja na barvanje bombaža z ekstraktom kurkume v prahu. Obstojnosti 
na drgnjenje, svetlobo in pranje so testirali na obsevanih in neobsevanih tkaninah. 
Ugotovili so, da je obsevanje z gama žarki izboljšalo lastnosti obarvanja. [16] 
V raziskavi naravnega barvanja volne so želeli preizkusiti lastnosti barvanja in 
obstojnosti barve volne, ki je barvana z ekstraktom plodov indijske fige. Preučevali so 
vpliv pH kopeli v barvi, koncentracijo soli, čas barvanja in temperaturo, da bi ugotovili 
optimalne pogoje za barvanje volne z ekstraktom plodov indijske fige. Ugotovili so, da 
je izkoristek barvil na volni odvisen od pH, da uporaba določenih kovinskih soli daje 




Zaradi okoljske ozaveščenosti je potrebno oživeti umetnost barvanja in tiskanja z 
naravnimi barvili. V ta namen je nastala študija, kjer so preučevali uporabnost tiska z 
naravnimi barvili, kot so plodovi kikarja (znanstveno ime Vachellia nilotica) in listi 
bhringaraja (lažna marjetica) na bombažne in poliestrne tkanine. Naredili so več 
različnih tiskarskih barv, jih natisnili in nato testirali obstojnosti odtisov. V sklopu 
raziskave so ugotovili, da lahko naravna barvila natisnejo na sintetična vlakna s 
toplotno obdelavo. Polnila v tiskarski barvi, kot sta kalijev dikromat in železov sulfat, 
dajejo različne barve. Naravno barvilo s plodovi kikarja daje boljše rezultate kot barvilo 
z listi bhringaraja. [18] 
V eni izmed raziskav so preučevali uporabnost tiskanja barvil iz različnih korenin na 
naravna vlakna, kot so volna, svila in bombaž. Preučevali so učinke tiskanja, 
koncentracijo barvil, čas, temperaturo in vrsto fiksacije ter ovrednotili obstojnosti 
odtisov. Ugotovili so, da so boljši rezultati s povišanjem koncentracije barvila v tiskarski 
barvi, da so boljši odtisi ob prisotnosti fiksatorja ter da imajo odtisi boljše obstojnosti, 





3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 TISKARSKA BARVA 
Tiskarske barve smo pripravili s tremi različnimi tiskarskimi pastami ter tremi različnimi 
ekstrakti rastlin v različnih koncentracijah. Uporabljene ekstrakte cvetov zlate rozge, 
listov japonskega dresnika ter cvetov žlezave nedotike so pripravili na Kemijskem 
Inštitutu v Ljubljani.  
Za izdelavo tiskarske barve smo najprej sami pripravili tiskarsko pasto za pigmentni 
tisk podjetja Achitex Minerva (Italija) po naslednji recepturi, po kateri smo posamezne 
sestavine zamešali v vodo:  
- 150 g Legante SE conc., ki je akrilatno samozamreževalno vezivo; 
- 18 g CLEAR MCS, ki je akrilatno sintetično zgostilo in 
- do 1000 g vode. 
Poleg omenjene tiskarske paste, ki se uporablja za pigmentni tisk na tekstil, smo  
uporabili tudi dve že tržno pripravljeni tiskarski pasti na vodni osnovi: 
- Elastil Transparente FGI podjetja Achitex Minerva, ki ne vsebuje  PVC in ftalatov  
ter 
- Baza GLT podjetja Grec (Slovenija). 
Pripravili smo štiri različne tiskarske barve s tiskarsko pasto za pigmentni tisk. V 100 g 
pripravljene paste smo vmešali rumeno barvilo iz cvetov zlate rozge v dveh različnih 
količinah, in sicer 1 g na 100 g tiskarske paste ter 3 g na 100 g tiskarske paste. V 100 g 
pripravljene paste smo vmešali zeleno barvilo iz listov japonskega dresnika v eni 
količini, in sicer 3 g na 100 g. V isti količini smo v 100 g pripravljene paste vmešali 
vijolično barvilo iz cvetov žlezave nedotike. V nadaljevanju bo za to pasto uporabljen 
izraz osnovna pasta. 
Iz tiskarske paste Elastil Transparente smo pripravili šest različnih tiskarskih barv. 
Vsako barvilo (cvetovi zlate rozge, listi japonskega dresnika, cvetovi žlezave nedotike) 
smo dodali v dveh različnih količinah, in sicer 1 g na 100 g tiskarske paste ter 3 g na 
100 g tiskarske paste. V nadaljevanju bo za to pasto uporabljen izraz elastilova pasta. 
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Iz tiskarske paste Baza GLT smo pripravili eno tiskarsko barvo, in sicer smo v 100 g 
pripravljene paste vmešali vijolično barvilo iz cvetov žlezave nedotike v razmerju 1 g 
na 100 g tiskarske paste. V nadaljevanju bo za to pasto uporabljen izraz pasta baza. 
Natančne koncentracijske vrednosti barvil so zapisane v preglednici 1. 
Preglednica 1: Pripravljene tiskarske barve 
Oznaka 
vzorca 
Količina (g) in vrsta 
barvila 































































































Za enostavnejšo interpretacijo bodo v nadaljevanju koncentracije barvil navedene kot 
1 g/100 g in 3 g/100 g. Vzorci tiskarskih barv z oznako z. r. vsebujejo ekstrakt zlate 
rozge in so rumenkaste barve, vzorci z oznako j. d. vsebujejo ekstrakt japonskega 
dresnika in so zelenkaste barve, vzorci oznake ž. n. vsebujejo ekstrakt žlezave 
nedotike in so vijoličaste barve (slika 2). Vzorci tiskarske barve, ki vsebujejo osnovno 
pasto, so označeni z osnova, vzorci, ki vsebujejo elastilovo pasto, so označeni z Elastil, 
vzorec s pasto baza pa je označen z Baza. 
 
Slika 2: Pripravljene tiskarske barve z različnimi ekstrakti invazivnih rastlin in 
tiskarskih past. Prva vrsta so tiskarske barve z ekstraktom zlate rozge, druga vrsta 
barve z ekstraktom japonskega dresnika, tretja vrsta barve z ekstraktom žlezave 
nedotike 
3.2 TISKOVNI MATERIAL 
Za tiskanje smo uporabili naslednje tiskovne materiale: 
- bel papir iz primarne celuloze (IQ premium, proizvajalca Mondi Group (Avstrija), 
z okoljsko oznako EU roža) gramature 200 g/m2,  v nadaljevanju označen kot 
Papir 1; 
- recikliran papir iz sekundarne celuloze (neznan proizvajalec) gramature 200 
g/m2, v nadaljevanju označen kot Papir 2; 
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- papirji izdelani iz stebla japonskega dresnika (proizvajalca Inštitut za celulozo 
in papir – ICP, Slovenija) v 3 gramaturah: 125, 200, 240 g/m2, v nadaljevanju 
označeni kot J.d. 125, J.d. 200 in J.d. 240; 
- bombažna tkanina (proizvajalca Tekstina, d. o. o., Slovenija) ploščinske mase 
122,73 g/m2 v platnovi vezavi, v nadaljevanju označena kot CO; 
- poliestrna tkanina (dobavitelj Luna, d. o. o., Slovenija) ploščinske mere 175,99 
g/m2 v platnovi vezavi, v nadaljevanju označena kot PES. 
3.3 SITOTISK  
Na vse tiskovne materiale smo tiskali na polavtomatskem tiskarskem stroju SD 05 
proizvajalca RokuPrint (Nemčija) (slika 3). Za tiskarsko šablono smo uporabili sito iz 
poliestrne tkanine s 77 niti/cm in s premerom niti 55 µm, s prepustnim vzorcem štirih 
kvadratov, v velikosti 5 cm x 5 cm. Tiskali smo s 3-kratnim raklanjem oziroma nanosom 
barve po dolžini tiskarske šablone. 
 
Slika 3: Sitotisk s polavtomatskim tiskarskim strojem SD 05 
Odtise smo pustili sušiti na zraku ter jih naslednji dan termofiksirali 5 minut pri 
temperaturi 150 °C v pečici Intrumentaria ST – 01/02. 
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3.4 BARVNOMETRIČNO VREDNOTENJE ODTISOV 
Nepotiskane tiskovne materiale in barve odtisov smo merili s spektrofotometrom Eye-
One i1 Pro (X-Rite) ravninske geometrije 45/0, virom svetlobe D65 ter 10° kotom 
opazovanja in računalniškim programom GretagMacbeth Key Wizard V2.5 (slika 4). 
 
Slika 4: Spektrofotometrične meritve z Eye-One i1 Pro (X-Rite) 
S spektrofotometrom smo izmerili spektralne vrednosti barv v območju od 380 nm do 
730 nm in vrednosti L*, a*, b*, X, Y ter Z. Iz izmerjenih podatkov L*, a* in b* smo 
izračunali C*ab in hab. 
Po testiranju svetlobnih obstojnosti barv odtisov in izhodiščnih tiskovnih materialov 
smo zopet vse barvnometrično ovrednotili s spektrofotometrom Eye-One i1 Pro (X-
Rite) in nato izračunali barvne razlike po osvetljevanju: ΔL*, Δa*, Δb*, ΔC* in ΔE*ab. 
3.5 PREIZKUŠANJE OBSTOJNOSTI ODTISOV 
Testirali smo obstojnosti odtisov, narejenih z različnimi tiskarskimi barvami na sedmih 
različnih tiskovnih materialih na drgnjenje in svetlobo. Na tekstilnih materialih smo 
testirali tudi obstojnosti na mokro likanje in pranje.  
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3.5.1 Obstojnosti odtisov na papirju na suho drgnjenje 
Testiranje obstojnosti odtisov na papirju na suho drgnjenje smo opravili z napravo RT-
01 podjetja Labthink (Kitajska) (slika 5), Test po ASTM D5264 - 98 standardu [19], s 
500 ponovitvami drgnjenja na potiskanih papirnih vzorcih pri spodaj zapisanih pogojih. 
Pogoji testa: 
- velikost vzorca odtisa: 200 x 76 mm; 
- drgnjenec: vzorec papirja iz primarne celuloze (Papir 1) velikosti 270 x 51 mm; 
- število ponovitev: 500 hodov; 
- hitrosti: 106 cpm oz. frekvenca 1,8 s-1 in 
- masa uteži: 4 kg. 
 
Slika 5: Drgnjenje odtisov z napravo RT-01 
3.5.2 Obstojnosti odtisov na tkanini na drgnjenje 
Obstojnosti odtisov na tkaninah na drgnjenje smo preizkušali s suhim in mokrim 
drgnjenjem po standardu ISO 105-X12:2016 [20] na napravi Crocmeter (SDL Atlas). 
Test smo opravili na tkaninah, potiskanih s tiskarskimi barvami z ekstraktom zlate 
rozge, japonskega dresnika ter žlezave nedotike, koncentracije 3 g/100 g v osnovni ter 
elastilovi pasti, ter koncentracije 1 g/100 g v pasti baza, pri spodaj zapisanih pogojih. 
Pogoji za suho drgnjenje: 
- velikost vzorca odtisa: 140 x 50 mm; 
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- drgnjenec: suha bela neapretirana bombažna tkanina velikosti 50 x 50 mm; 
- masa uteži: 1 kg, na katero je vpeta bela bombažna tkanina, in 
- število ponovitev: 10-krat v 10 s. 
Pogoji za mokro drgnjenje: 
- velikost vzorca odtisa: 140 x 50 mm; 
- drgnjenec: mokra bela neapretirana bombažna tkanina velikosti 50 x 50 mm; 
- masa uteži: 1 kg, na katero je vpeta bela bombažna tkanina in 
- število ponovitev: 10-krat v 10 s. 
Po suhem in mokrem drgnjenju smo v skladu s standardom ISO 105-A03:1993 [21] s 
sivo skalo vizualno ocenili (od 1 do 5) obarvanje bele bombažne tkanine s potiskanim 
tekstilnim vzorcem. Ocena 5 označuje odlično obstojnost barve odtisa, kjer se bela 
drgnjena tkanina ne nabarva. 
3.5.3 Obstojnosti odtisov na tkanini na mokro likanje 
Obstojnosti odtisov na bombažnih in poliestrnih tkaninah na mokro vroče likanje smo 
preizkušali po standardu ISO 105-X11:1994 [22]. Za test smo izbrali tkanine, potiskane 
s tiskarskimi barvami z ekstraktom zlate rozge, japonskega dresnika ter žlezave 
nedotike, koncentracije 3 g/100 g v osnovni ter elastilovi pasti, ter koncentracije 1 
g/100 g v pasti baza. 
Potiskan vzorec tkanine velikosti 4 cm x 5 cm smo omočili z mehko vodo in oželi, nanj 
položili suho bombažno tkanino ter ga prekrili z mokro belo bombažno tkanino. 
Potiskane bombažne tkanine smo med dvema spremljevalnima tkaninama likali 
15 sekund pri 200 °C ± 2 °C potiskane poliestrne tkanine pa pri 150 °C ± 2 °C. 
Spremembe barv vzorcev po likanju in obarvanje belih spremljevalnih tkanin smo 
vizualno ocenili s sivo skalo (od 1 do 5) v skladu s standardoma ISO 105-A02:1993 
[23] in ISO 105-A03:1993 [21]. Ocena 5 označuje odlično obstojnost odtisa brez 
spremembe barve odtisa oziroma brez nabarvanja bele spremljevalne tkanine. 
3.5.4 Obstojnosti odtisov na tkanini na pranje 
Obstojnosti odtisov proti gospodinjskemu in industrijskemu pranju smo preizkušali po 
standardu ISO 105-CO6:2010 po testu št. A1S pri 40 °C [24]. Za pralni test smo izbrali 
vse potiskane tkanine.  
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Odtise na bombažnih in poliestrnih tkaninah velikosti 5 cm x 5 cm smo zašili po krajši 
stranici z belo spremljevalno tkanino enakega materiala in velikosti kot je testirana 
tkanina. Prali smo testnem pralnem aparatu Launder-Ometru (Atlas, ZDA) v volumnu 
kopeli 94 ml s 4 g/l pralnega sredstva (brez optičnih belil) z 10 jeklenimi kroglicami pri 
40 °C 30 minut. Po pranju smo tkanine 2-krat izprali po 1 minuto v vodi 40 °C, oželi in 
sušili na zraku. 
Spremembe barv odtisov na pralnih tkaninah in obarvanje belih spremljevalnih 
tkaninah smo vizualno ocenili s sivo skalo (od 1 do 5) v skladu s ISO 105-A02:1993 
[23] in ISO 105-A03:1993 [21]. Ocena 5 označuje odlično obstojnost odtisa brez 
spremembe barve odtisa oziroma nabarvanja bele spremljevalne tkanine. 
3.5.5 Svetlobne obstojnosti odtisov 
Obstojnost odtisov na umetno svetlobo (ksenonska svetilka) smo preizkušali po 
standardu ISO 105-B02:2014 [25]. 
Osvetljevanje smo opravili na vseh potiskanih in nepotiskanih tiskovnih materialih v 
testni napravi Xenotest (Atlas, ZDA), pri spodaj zapisanih pogojih. 
Pogoji osvetljevanja za papir: 
- čas osvetljevanja: 72 ur; 
- temperatura: 35 °C in 
- relativna vlažnost: RV = 35 %. 
Spremembo osvetljevanih vzorcev smo vizualno ocenili po modri referenčni skali (od 
1 do 8), ki se je osvetljevala istočasno z ostalimi vzorci, in naredili barvnometrične 
meritve s spektrofotometrom Eye-One i1 Pro (X-Rite). Ocena 8 pri vizualnem 
ocenjevanju predstavlja najboljšo svetlobno obstojnost, ki ustreza osvetljevalnemu 




4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 SITOTISK IN VIZUALNA OCENA ODTISOV 
Na slikah 6 – 16 so prikazani odtisi na papirjih in tkaninah. 
 
 
Slika 6: Tiskovni materiali, od leve proti desni – Papir 1, Papir 2, J.d. 125, J.d. 200 in 
J.d. 240, potiskani s tiskarsko barvo z ekstraktom zlate rozge koncentracije 1 g/100 g 
v osnovni pasti  
 
Slika 7: Tiskovni materiali, od leve proti desni – Papir 1, Papir 2, J.d. 125, J.d. 200 in 
J.d. 240, potiskani s tiskarsko barvo z ekstraktom zlate rozge koncentracije 3 g/100 g 





Slika 8: Tiskovni materiali, od leve proti desni – Papir 1, Papir 2, J.d. 125, J.d. 200 in 
J.d. 240, potiskani s tiskarsko barvo z elastilovo pasto z ekstraktom zlate rozge 
koncentracije 1 g/100 g (zgornja vrsta) in 3 g/100 g (spodnja vrsta) 
 
Slika 9: Potiskane tkanine, v zgornji vrsti bombažna tkanina, v spodnji poliestrna 
tkanina, z ekstraktom zlate rozge od leve proti desni – 1 g osnova, 3 g osnova, 3 g 




Slika 10: Tiskovni materiali, od leve proti desni – Papir 1, Papir 2, J.d. 125, J.d. 200 
in J.d. 240, potiskani s tiskarsko barvo z ekstraktom japonskega dresnika 
koncentracije 3 g/100 g v osnovni pasti  
 
Slika 11: Tiskovni materiali, od leve proti desni – Papir 1, Papir 2, J.d. 125, J.d. 200 
in J.d. 240, potiskani s tiskarsko barvo z elastilovo pasto z ekstraktom japonskega 
dresnika koncentracije 1 g/100 g (zgornja vrsta) in 3 g/100 g (spodnja vrsta) 
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Slika 12: Potiskane tkanine, v zgornji vrsti bombažna tkanina, v spodnji poliestrna 
tkanina, z ekstraktom japonskega dresnika od leve proti desni – 1 g Elastil, 3 g Elastil 
in 3 g osnova 
 
Slika 13: Tiskovni materiali, od leve proti desni – Papir 1, Papir 2, J.d. 125, J.d. 200 
in J.d. 240, potiskani s tiskarsko barvo z ekstraktom žlezave nedotike koncentracije 3 





Slika 14: Tiskovni materiali, od leve proti desni – Papir 1, Papir 2, J.d. 125, J.d. 200 
in J.d. 240, potiskani s tiskarsko barvo z elastilovo pasto z ekstraktom žlezave 
nedotike koncentracije 1 g/100 g (zgornja vrsta) in 3 g/100 g (spodnja vrsta) 
 
Slika 15: Tiskovni materiali, od leve proti desni – Papir 1, Papir 2, J.d. 125, J.d. 200 
in J.d. 240, potiskani s tiskarsko barvo z ekstraktom žlezave nedotike koncentracije 1 




Slika 16: Potiskane tkanine, v zgornji vrsti bombažna tkanina, v spodnji poliestrna 
tkanina, z ekstraktom žlezave nedotike od leve proti desni – 3 g osnova, 3 g Elastil, 1 
g Elastil in 1 g Baza  
S tiskarsko barvo iz zlate rozge dobimo svetlo-rumene odtise. Tiskarske barve lepo 
dišijo po zdravilnih cvetovih. Odtisi, dobljeni s tiskarsko barvo iz zlate rozge, katere 
osnova za pasto je Transparent Elastil (sliki 8 in 9), so bolj intenzivno obarvani, bolj 
vidni kot odtisi z barvo iz osnovne paste za pigmentni tisk, še posebej izrazito vidno je 
bilo to na poliestrni tkanini (sliki 6 in 7). 
S tiskarsko barvo iz listov japonskega dresnika dobimo zelenkasto rumene odtise. 
Odtisi, dobljeni s tiskarsko barvo iz listov japonskega dresnika, katere tiskarska pasta 
je Transparent Elastil (slika 11), niso tako dobri kot odtisi, dobljeni s tiskarsko barvo iz 
osnovne paste za pigmentni tisk (sliki 10 in 12); odtisi kvadratov niso bili enakomerno 
pokriti z barvo. 
Žlezava nedotika zniža viskoznost osnovni tiskarski pasti, ne spremeni pa viskoznosti 
Elastil in Baze GLT tiskarske paste. Največji problem je bil zaradi znižane viskoznosti 
pri tiskanju poliestrne tkanine, kjer so bili prvi odtisnjeni kvadratni vzorci nepobarvani.  
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Različna osnova tiskarske paste vpliva na barvni ton tiskarske barve in odtisa. Odtisi 
s tiskarsko barvo iz žlezave nedotike, narejeno iz osnove za pigmentni tisk, so bolj 
intenzivno obarvani in vijolično-rjave barve (slika 13), odtisi tiskarske barve z Elastil 
FGI osnovo bolj rjavkasto oker barve (slika 14), odtisi z osnovo Baza GLT pa bolj sivi 
(slika 15, 16). Vse uporabljene tiskarske paste v tiskarski barvi dajo dobre odtise na 
papirjih in bombažni tkanini. Tiskarska barva z žlezavo nedotiko iz paste Baza GLT se 
lepo tiska tudi na poliestrno tkanino, kjer so odtisi malo bolj vijolični kot z Elastil osnovo.  
Papirji, narejeni iz japonskega dresnika najnižje gramature (125 g/m2), so se pri 
nanosu tiskarske barve z osnovno pasto in pasto baza nagubali. Odtisi najnižjih 
koncentracij, predvsem z ekstraktom zlate rozge, so slabše vidni na papirju gramature 
125 g/m2 in 240 g/m2, ker sta bolj temno rjavkaste barve kot je papir gramature 200 
g/m2. 
Odtisi dobljeni z Elastil FGI osnovo so na otip bolj lepljivi, nekoliko lepljivi so tudi odtisi, 
dobljeni z Bazo GLT, medtem ko odtisi, narejeni s tiskarsko barvo osnovne paste, niso 
lepljivi. 
4.2 BARVNOMETRIČNO VREDNOTENJE ODTISOV 
V preglednici 2 so podani rezultati barvnometričnih meritev izhodiščnih nepotiskanih 
tiskovnih materialov – papirji in tkanini, v preglednici od 3 do 13 so podani rezultati 
barvnometričnih meritev odtisov. 
Preglednica 2: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab  
izhodiščnih nepotiskanih tiskovnih materialov 
Barvne 
vrednosti 







L* 94,17 93,52 79,19 84,32 73,94 91,36 90,82 
a* 2,40 -0,14 3,30 1,75 4,30 0,56 1,43 
b* -9,92 1,46 17,27 12,48 19,50 4,38 -3,38 
C* ab 10,21 1,47 17,58 12,60 19,97 4,42 3,67 




Iz preglednice 2 je razvidno, da je papir iz primarne celuloze (Papir 1) najsvetlejši (L* 
= 94,17) izmed vseh tiskovnih materialov. Glede na izmerjeni koordinati a* in b* se 
barvni ton nahaja v rdeče-modrem območju CIELAB barvnem sistemu, glede na 
izračunano vrednost h ab  (283,60°) pa se njegov barvni ton nahaja v modrem območju. 
Papir 1 je tudi vizualno najbolj bel od vseh tiskovnih materialov, lahko rečemo, da je 
Papir 1 bel z modrim podtonom. 
Recikliran papir (Papir 2) je prav tako svetel (L* = 93,52). Njegov barvni ton se glede 
na izmerjeni koordinati a* in b* nahaja v zeleno-rumenem območju CIELAB barvnega 
sistema, glede na izračunano vrednost h ab (95,48°) pa je njegov kot barvnega tona v 
rumenem območju. Za Papir 2 lahko rečemo, da je bel z rumenkastim podtonom. 
Papirji iz japonskega dresnika se med seboj razlikujejo po svetlosti. Od ostalih 
tiskovnih materialov so temnejši, njihove vrednosti svetlosti se gibljejo med 84,32 in 
73,94. Najsvetlejši med papirji iz japonskega dresnika je papir J.d. 200 (L* = 84,32), 
najtemnejši pa J.d. 240 (L* = 73,94), ki pa je tudi najtemnejši med vsemi tiskovnimi 
materiali. Iz preglednice lahko razberemo, da vsi papirji iz japonskega dresnika ležijo 
v rdeče-rumenem območju CIELAB barvnem sistemu glede na izmerjene koordinate 
a* in b*. Glede na izračunane vrednosti h ab lahko rečemo, da so papirji iz japonskega 
dresnika rumenkaste barve.  
Bombažna tkanina (CO) je prav tako svetla (L* = 91,36). Glede na izmerjeni koordinati 
a* in b* se barvni ton nahaja v rdeče-rumenem območju CIELAB barvnem sistemu, 
glede na izračunano vrednost kota barvnega tona (h ab = 82,71°) je bombažna tkanina 
rumenkaste barve. Za bombažno tkanino lahko rečemo, da je bela z rumenkastim 
podtonom. 
Poliestrna tkanina je tudi svetla, njena svetlost znaša 90,82. Glede na izmerjeni 
koordinati a* in b* se barvni ton nahaja v rdeče-modrem območju v CIELAB barvnem 
sistemu, glede na izračunano vrednost kota barvnega tona (h ab = 292,93°) je 
poliestrna tkanina modre barve. Za poliestrno tkanino lahko rečemo, da je bela z 
modrikastim podtonom. 
V preglednici 3 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanih s tiskarsko barvo ekstrakta zlate rozge koncentracije 1 g/100 g 
v osnovni pasti. 
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Preglednica 3: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab  
odtisov z ekstraktom zlate rozge koncentracije 1 g/100 g v osnovni pasti  
Barvne 
vrednosti 
Papir 1 Papir 2 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 92,82 92,07 78,38 82,81 74,26 92,26 89,69 
a* -0,30 -1,41 2,63 0,89 4,08 -1,81 -0,93 
b* -3,27 5,67 20,32 16,52 22,61 6,92 -0,21 
C*ab 3,28 5,84 20,49 16,54 22,97 7,15 0,95 
hab (°) 264,76 103,97 82,62 86,92 79,77 104,66 192,72 
 
Iz preglednice 3 je razvidno, da je odtis s tiskarsko barvo z izvlečkom zlate rozge 
koncentracije 1 g/100 g, najsvetlejši na papirju Papir 1, najtemnejši pa na papirju J.d. 
240. Odtisi na papirjih Papir 1, Papir 2 ter na bombažni in poliestrni tkanini so svetlejši 
(L* med 92,82 in 89,69) od odtisov na papirjih J.d. 125, J.d. 200 in J.d. 240 (L* med 
82,81 in 74,26). 
Odtisi na tiskovnih materialih Papir 1 in na poliestrni tkanini, glede na izmerjeni barvni 
koordinati a* in b*, ležita v zeleno-modrem območju CIELAB barvnem sistemu, odtisi 
na Papir 2 in bombažni tkanini ležita na zeleno-rumenem območju CIELAB barvnem 
sistemu, odtisi na vzorcih papirja iz japonskega dresnika pa ležijo v rdeče-rumenem 
območju v CIELAB barvnem sistemu.  
Izračunana vrednost krome (C*ab) nam pove, da je odtis najbolj nasičen na papirju J.d. 
240, najmanj nasičen pa na poliestrni tkanini. 
Kot barvnega tona (hab) odtisov nam pove, da je tiskarska barva z izvlečkom zlate 
rozge, koncentracije 1 g rumena, največji delež modre, glede na kot barvnega tona, 
ima odtis na papirju Papir 1 (264,76°), največji delež zelene, glede na kot barvnega 
tona, ima odtis na poliestrni tkanini (192,72°). 
V preglednici 4 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanih s tiskarsko barvo ekstrakta zlate rozge koncentracije 3 g/100 g 
v osnovni pasti. 
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Preglednica 4: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab  
odtisov z ekstraktom zlate rozge koncentracije 3 g/100 g v osnovni pasti  
Barvne 
vrednosti 
Papir 1 Papir 2 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 92,70 90,97 77,98 82,98 74,62 91,63 90,22 
a* -2,60 -3,19 2,64 0,50 4,23 -2,76 -1,34 
b* 4,79 12,85 22,58 18,80 22,21 10,51 2,07 
C*ab 5,45 13,24 22,73 18,81 22,61 10,87 2,47 
hab (°) 118,49 103,94 83,33 88,48 79,22 104,71 122,92 
 
Iz preglednice 4 je razvidno, da je odtis s tiskarsko barvo, z izvlečkom zlate rozge 
koncentracije 3 g/100 g, najsvetlejši na papirju Papir 1, najtemnejši pa na papirju J.d. 
240. Odtisi na papirjih Papir 1, Papir 2 ter na bombažni in poliestrni tkanini so svetlejši 
(L* med 92,70 in 90,22) od odtisov na papirjih J.d. 120, J.d. 200 in J.d. 240 (L* med 
82,98 in 74,62). 
Odtisi na tiskovnih materialih Papir 1, Papir 2, bombažni in na poliestrni tkanini, glede 
na izmerjeni barvni koordinati a* in b*, ležijo v zeleno-rumenem območju v CIELAB 
barvnem sistemu, odtisi na papirjih iz japonskega dresnika ležijo na rdeče-rumenem 
območju v CIELAB barvnem sistemu. 
Izračunana vrednost krome (C*ab) nam pove, da je odtis najbolj nasičen na papirju J.d. 
240, najmanj nasičen pa na poliestrni tkanini. 
Kot barvnega tona (hab) odtisov nam pove, da je tiskarska barva z izvlečkom zlate 
rozge koncentracije 3 g rumena, največji delež zelene, glede na kot barvnega tona, pa 
ima odtis na poliestrni tkanini (122,92°). 
V preglednici 5 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanih s tiskarsko barvo ekstrakta zlate rozge koncentracije 1 g/100 g 




Preglednica 5: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab  
odtisov z ekstraktom zlate rozge koncentracije 1 g/100 g v elastilovi pasti  
Barvne 
vrednosti 
Papir 1 Papir 2 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 91,95 90,73 77,67 83,07 73,67 91,73 88,53 
a* -0,07 -2,00 2,96 1,22 4,32 -2,76 -3,55 
b* -2,11 8,86 20,37 15,76 23,68 10,50 10,41 
C*ab 2,11 9,08 20,58 15,81 24,07 10,86 11,00 
hab (°) 268,10 102,72 81,73 85,57 79,66 104,73 108,83 
 
Iz preglednice 5 je razvidno, da je odtis s tiskarsko barvo, z izvlečkom zlate rozge 
koncentracije 1 g/100 g v elastilovi pasti, najsvetlejši na papirju Papir 1, najtemnejši pa 
na papirju J.d. 240. Odtisi na papirjih Papir 1, Papir 2 ter na bombažni in poliestrni 
tkanini so svetlejši (L* med 91,95 in 88,53) od odtisov na papirjih J.d. 125, J.d. 200 in 
J.d. 240 (L* med 83,07 in 73,67). 
Odtisi na tiskovnih materialih Papir 2, bombažni in na poliestrni tkanini, glede na 
izmerjeni barvni koordinati a* in b*, ležijo v zeleno-rumenem območju v CIELAB 
barvnem sistemu, odtis na papirju Papir 1 leži v zeleno-modrem območju v CIELAB 
barvnem sistemu, odtisi na papirjih iz japonskega dresnika pa ležijo na rdeče-rumenem 
območju v CIELAB barvnem sistemu. 
Izračunana vrednost krome (C*ab) nam pove, da je odtis najbolj nasičen na papirju J.d. 
240, najmanj nasičen pa na papirju Papir 1. 
Kot barvnega tona (hab) odtisov nam pove, da je tiskarska barva z izvlečkom zlate 
rozge koncentracije 1 g v elastilovi pasti rumena, največji delež modre, glede na kot 
barvnega tona pa ima odtis na papirju Papir 1.  
V preglednici 6 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanih s tiskarsko barvo ekstrakta zlate rozge koncentracije 3 g/100 g 




Preglednica 6: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab  
odtisov z ekstraktom zlate rozge koncentracije 3 g/100 g v elastilovi pasti  
Barvne 
vrednosti 
Papir 1 Papir 2 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 92,43 90,38 78,35 83,40 74,36 91,01 91,22 
a* -1,24 -2,96 2,64 0,82 3,80 -4,77 -3,86 
b* -0,19 12,79 21,69 17,67 23,21 21,56 16,01 
C*ab 1,25 13,13 21,85 17,69 23,52 22,08 16,47 
hab (°) 188,71 103,03 83,06 87,34 80,70 102,48 103,56 
 
Iz preglednice 6 je razvidno, da je odtis s tiskarsko barvo, z izvlečkom zlate rozge 
koncentracije 3 g/100 g v elastilovi pasti, najsvetlejši na papirju Papir 1, najtemnejši pa 
na papirju J.d. 240. Odtisi na papirjih Papir 1, Papir 2 ter na bombažni in poliestrni 
tkanini so svetlejši (L* med 92,43 in 90,38) od odtisov na papirjih J.d. 125, J.d. 200 in 
J.d. 240 (L* med 83,40 in 74,36). 
Odtisi na tiskovnih materialih Papir 2, bombažni in na poliestrni tkanini, glede na 
izmerjeni barvni koordinati a* in b*, ležijo v zeleno-rumenem območju v CIELAB 
barvnem sistemu, odtisi na papirjih iz japonskega dresnika ležijo na rdeče-rumenem 
območju v CIELAB barvnem sistemu, odtis na papirju Papir 1 pa leži na zeleno-
modrem območju. 
Izračunana vrednost krome (C*ab) nam pove, da je odtis najbolj nasičen na papirju J.d. 
240, najmanj nasičen pa na papirju Papir 1. 
Kot barvnega tona (hab) odtisov nam pove, da je tiskarska barva z izvlečkom zlate 
rozge koncentracije 3 g v elastilovi pasti rumena, največji delež zelene, glede na kot 
barvnega tona, ima odtis na papirju Papir 1 (188,71°). 
V preglednici 7 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanih s tiskarsko barvo ekstrakta japonskega dresnika koncentracije 




Preglednica 7: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab  
odtisov z ekstraktom japonskega dresnika koncentracije 3 g/100 g v osnovni pasti  
Barvne 
vrednosti 
Papir 1 Papir 2 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 87,48 88,48 74,75 79,56 70,39 79,09 75,48 
a* -2,54 -2,42 2,18 0,03 3,65 -1,28 -0,12 
b* 16,93 17,96 28,29 26,26 30,22 33,80 29,64 
C*ab 17,15 18,12 28,37 26,26 30,44 33,82 29,64 
hab (°) 98,53 97,68 85,59 89,93 83,11 92,17 90,24 
 
Iz preglednice 7 je razvidno, da je odtis s tiskarsko barvo z izvlečkom japonskega 
dresnika, koncentracije 3 g/100 g, najsvetlejši na papirju Papir 1, najtemnejši pa na 
papirju J.d. 240. Odtisa na papirjih Papir 1, Papir 2 sta svetlejša (L* med 88,48 in 87,48) 
od odtisov na papirjih J.d. 125, J.d. 200 in J.d. 240 ter bombažne in poliestrne tkanine 
(L* med 79,56 in 70,39). 
Odtisi na tiskovnih materialih Papir 1, Papir 2, bombažni in na poliestrni tkanini, glede 
na izmerjeni barvni koordinati a* in b*, ležijo v zeleno-rumenem območju v CIELAB 
barvnem sistemu, odtisi na papirjih iz japonskega dresnika pa ležijo na rdeče-rumenem 
območju v CIELAB barvnem sistemu. 
Izračunana vrednost krome (C*ab) nam pove, da je odtis najbolj nasičen na bombažni 
tkanini, najmanj nasičen pa na papirju Papir 1. 
Kot barvnega tona (hab) odtisov nam pove, da je tiskarska barva z izvlečkom 
japonskega dresnika koncentracije 3 g rumena, največji delež zelene, glede na kot 
barvnega tona, pa ima odtis na papirju Papir 1.  
V preglednici 8 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanih s tiskarsko barvo ekstrakta japonskega dresnika koncentracije 




Preglednica 8: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab  
odtisov z ekstraktom japonskega dresnika koncentracije 1 g/100 g v elastilovi pasti  
Barvne 
vrednosti 
Papir 1 Papir 2 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 90,29 89,21 71,55 80,97 75,99 85,53 83,21 
a* -1,03 -2,21 4,40 0,90 2,93 -2,28 -0,43 
b* 3,60 13,19 26,72 21,32 25,06 22,41 10,71 
C*ab 3,74 13,37 27,08 21,34 25,23 22,52 10,72 
hab (°) 105,97 99,51 80,65 87,58 83,33 95,81 92,30 
 
Iz preglednice 8 je razvidno, da je odtis s tiskarsko barvo z izvlečkom japonskega 
dresnika, koncentracije 1 g/100 g v elastilovi pasti, najsvetlejši na papirju Papir 1, 
najtemnejši pa na papirju J.d. 125. Odtisa na papirjih Papir 1, Papir 2 sta svetlejša (L* 
med 90,29 in 89,21) od odtisov na papirjih J.d. 125, J.d. 200 in J.d. 240 ter bombažne 
in poliestrne tkanine (L* med 85,53 in 71,55). 
Odtisi na tiskovnih materialih Papir 1, Papir 2, bombažni in na poliestrni tkanini, glede 
na izmerjeni barvni koordinati a* in b*, ležijo v zeleno-rumenem območju v CIELAB 
barvnem sistemu, odtisi na papirjih iz japonskega dresnika ležijo na rdeče-rumenem 
območju v CIELAB barvnem sistemu. 
Izračunana vrednost krome (C*ab) nam pove, da je odtis najbolj nasičen na papirju J.d. 
120, najmanj nasičen pa na papirju Papir 1. 
Kot barvnega tona (hab) odtisov nam pove, da je tiskarska barva z izvlečkom 
japonskega dresnika v elastilovi pasti koncentracije 1 g rumena, največji delež zelene, 
glede na kot barvnega tona, ima odtis na papirju Papir 1.  
V preglednici 9 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanih s tiskarsko barvo ekstrakta japonskega dresnika koncentracije 




Preglednica 9: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab  
odtisov z ekstraktom japonskega dresnika koncentracije 3 g/100 g v elastilovi pasti  
Barvne 
vrednosti 
Papir 1 Papir 2 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 83,58 84,64 73,01 75,30 69,14 73,18 61,77 
a* -2,89 -3,78 2,16 0,68 3,91 0,58 3,25 
b* 22,36 24,92 30,78 29,91 30,84 37,18 30,41 
C*ab 22,55 25,20 30,86 29,92 31,00 37,18 30,58 
hab (°) 97,37 98,63 85,99 88,70 84,09 89,11 83,90 
 
Iz preglednice 9 je razvidno, da je odtis s tiskarsko barvo z izvlečkom japonskega 
dresnika koncentracije 3 g/100 g v elastilovi pasti, najsvetlejši na papirju Papir 2, 
najtemnejši pa na poliestrni tkanini. Odtisa na papirjih Papir 1, Papir 2 sta svetlejša (L* 
med 84,64 in 83,58) od odtisov na papirjih J.d. 125, J.d. 200 in J.d. 240 ter bombažne 
in poliestrne tkanine (L* med 75,30 in 61,77). 
Odtisa na tiskovnih materialih Papir 1, Papir 2, glede na izmerjeni barvni koordinati a* 
in b*, ležita v zeleno-rumenem območju v CIELAB barvnem sistemu, odtisi na papirjih 
iz japonskega dresnika ter bombažni in poliestrni tkanini ležijo na rdeče-rumenem 
območju v CIELAB barvnem sistemu. 
Izračunana vrednost krome (C*ab) nam pove, da je odtis najbolj nasičen na bombažni 
tkanini, najmanj nasičen pa na papirju Papir 1. 
Kot barvnega tona (hab) odtisov nam pove, da je tiskarska barva z izvlečkom 
japonskega dresnika v elastilovi pasti koncentracije 3 g rumena, največji delež zelene, 
glede na kot barvnega tona, pa ima odtis na papirju Papir 2.  
V preglednici 10 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanih s tiskarsko barvo ekstrakta žlezave nedotike koncentracije 




Preglednica 10: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab  
odtisov z ekstraktom žlezave nedotike koncentracije 3 g/100 g v osnovni pasti  
Barvne 
vrednosti 
Papir 1 Papir 2 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 81,27 85,73 72,99 77,56 69,46 77,12 67,19 
a* 4,03 1,04 5,74 4,17 6,65 5,42 8,29 
b* 3,69 5,74 19,92 14,26 21,52 12,43 12,23 
C*ab 5,46 5,83 20,73 14,86 22,52 13,56 14,78 
hab (°) 42,48 79,73 73,93 73,70 72,83 66,44 55,87 
 
Iz preglednice 10 je razvidno, da je odtis s tiskarsko barvo z izvlečkom žlezave 
nedotike koncentracije 3 g/100 g, najsvetlejši na papirju Papir 2, najtemnejši pa na 
poliestrni tkanini. Odtisa na papirjih Papir 1, Papir 2 sta svetlejša (L* med 85,73 in 
81,27) od odtisov na papirjih J.d. 125, J.d. 200 in J.d. 240 ter bombažne in poliestrne 
tkanine (L* med 77,56 in 67,19). 
Vsi odtisi, glede na izmerjeni barvni koordinati a* in b*, ležijo v rdeče-rumenem 
območju v CIELAB barvnem sistemu. 
Izračunana vrednost krome (C*ab) nam pove, da je odtis najbolj nasičen na papirju J.d. 
240, najmanj nasičen pa na papirju Papir 1. 
Kot barvnega tona (hab) odtisov nam pove, da je tiskarska barva z izvlečkom žlezave 
nedotike koncentracije 3 g rumena, največji delež rdeče, glede na kot barvnega tona, 
pa ima odtis na papirju Papir 1 (42,48°).  
V preglednici 11 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanih s tiskarsko barvo ekstrakta žlezave nedotike koncentracije 




Preglednica 11: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab  
odtisov z ekstraktom žlezave nedotike koncentracije 1 g/100 g v elastilovi pasti 
Barvne 
vrednosti 
Papir 1 Papir 2 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 89,79 89,45 75,30 80,71 71,31 86,75 83,97 
a* 1,66 -0,39 3,89 2,30 4,90 0,30 0,93 
b* -3,81 5,78 20,68 15,46 22,69 8,35 3,44 
C*ab 4,16 5,79 21,04 15,63 23,21 8,36 3,56 
hab (°) 293,54 93,86 79,35 81,54 77,81 87,94 74,87 
 
Iz preglednice 11 je razvidno, da je odtis s tiskarsko barvo z izvlečkom žlezave 
nedotike v elastilovi pasti koncentracije 1 g/100 g, najsvetlejši na papirju Papir 1, 
najtemnejši pa na papirju J.d. 240. Odtisi na papirjih Papir 1, Papir 2, bombažni in 
poliestrni tkanini so svetlejši (L* med 89,79 in 83,97) od odtisov na papirjih J.d. 125, 
J.d. 200 in J.d. 240 (L* med 80,71 in 71,31). 
Odtisi na tiskovnih materialih papirja iz japonskega dresnika, bombažni in na poliestrni 
tkanini, glede na izmerjeni barvni koordinati a* in b*, ležijo v rdeče-rumenem območju 
v CIELAB barvnem sistemu, odtis na papirju Papir 1 leži na rdeče-modrem območju v 
CIELAB barvnem sistemu, odtis na papirju Papir 2 pa leži na zeleno-rumenem 
območju v CIELAB barvnem sistemu. 
Izračunana vrednost krome (C*ab) nam pove, da je odtis najbolj nasičen na papirju J.d. 
120, najmanj nasičen pa na poliestrni tkanini. 
Kot barvnega tona (hab) odtisov nam pove, da je tiskarska barva z izvlečkom žlezave 
nedotike v elastilovi pasti koncentracije 1 g rumena, največji delež modre, glede na kot 
barvnega tona, pa ima odtis na papirju Papir 1.  
V preglednici 12 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanih s tiskarsko barvo ekstrakta žlezave nedotike koncentracije 




Preglednica 12: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab  
odtisov z ekstraktom žlezave nedotike koncentracije 3 g/100 g v elastilovi pasti  
Barvne 
vrednosti 
Papir 1 Papir 2 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 83,31 84,05 71,61 76,36 68,15 78,96 75,75 
a* 2,22 0,44 5,01 3,69 5,95 2,55 3,02 
b* 5,81 10,51 21,41 17,67 23,18 11,46 12,60 
C*ab 6,22 10,52 21,99 18,05 23,93 11,74 12,96 
hab (°) 69,09 87,61 76,83 78,20 75,60 77,45 76,52 
 
Iz preglednice 12 je razvidno, da je odtis s tiskarsko barvo z izvlečkom žlezave 
nedotike koncentracije 3 g/100 g v elastilovi pasti, najsvetlejši na papirju Papir 2, 
najtemnejši pa na papirju J.d. 240. Odtisa na papirjih Papir 1, Papir 2 sta svetlejša (L* 
med 83,31 in 84,05) od odtisov na papirjih J.d. 125, J.d. 200 in J.d. 240 ter od 
bombažne in poliestrne tkanine (L* med 78,96 in 68,15). 
Vsi odtisi, glede na izmerjeni barvni koordinati a* in b*, ležijo v rdeče-rumenem 
območju v CIELAB barvnem sistemu. 
Izračunana vrednost krome (C*ab) nam pove, da je odtis najbolj nasičen na papirju J.d. 
240, najmanj nasičen pa na papirju Papir 1. 
Kot barvnega tona (hab) odtisov nam pove, da je tiskarska barva z izvlečkom žlezave 
nedotike v elastilovi pasti koncentracije 3 g rumena, največji delež rdeče, glede na kot 
barvnega tona, pa ima odtis na papirju Papir 1.  
V preglednici 13 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanih s tiskarsko barvo ekstrakta žlezave nedotike koncentracije 




Preglednica 13: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab  
odtisov z ekstraktom žlezave nedotike koncentracije 1 g/100 g v pasti baza 
Barvne 
vrednosti 







L* 89,81 88,79 75,13 80,51 71,52 86,80 81,60 
a* 1,79 -0,43 3,72 2,27 4,83 0,85 1,19 
b* -3,36 5,26 20,07 15,49 22,27 7,55 10,14 
C*ab 3,81 5,28 20,41 15,65 22,79 7,60 10,21 
hab (°) 298,05 94,67 79,50 81,66 77,76 83,58 83,31 
 
Iz preglednice 13 je razvidno, da je odtis s tiskarsko barvo z izvlečkom žlezave 
nedotike v pasti baza koncentracije 1 g/100 g, najsvetlejši na papirju Papir 1, 
najtemnejši pa na papirju J.d. 240. Odtisi na papirjih Papir 1, Papir 2, bombažni tkanini 
so svetlejši (L* med 89,81 in 86,80) od odtisov na papirjih J.d. 125, J.d. 200 in J.d. 240 
(L* med 81,60 in 71,52). 
Odtisi na tiskovnih materialih papirja iz japonskega dresnika, bombažni in na poliestrni 
tkanini, glede na izmerjeni barvni koordinati a* in b*, ležijo v rdeče-rumenem območju 
v CIELAB barvnem sistemu, odtis na papirju Papir 1 leži na rdeče-modrem območju v 
CIELAB barvnem sistemu, odtis na papirju Papir 2 pa leži na zeleno-rumenem 
območju v CIELAB barvnem sistemu. 
Izračunana vrednost krome (C*ab) nam pove, da je odtis najbolj nasičen na papirju J.d. 
240, najmanj nasičen pa na papirju Papir 1. 
Kot barvnega tona (hab) odtisov nam pove, da je tiskarska barva z izvlečkom žlezave 
nedotike v pasti baze koncentracije 1 g rumena, največji delež modre, glede na kot 
barvnega tona, pa ima odtis na papirju Papir 1.  
4.3 OBSTOJNOSTI ODTISOV 
4.3.1 Obstojnosti odtisov na papirjih na drgnjenje 
V preglednici 14 so podani rezultati vizualnih ocen obstojnosti površine odtisov na 
papirjih, potiskanih s tiskarskimi barvami z ekstraktom zlate rozge, japonskega 
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dresnika ter žlezave nedotike koncentracije 3 g/100 g v osnovni ter elastilovi pasti ter 
koncentracije 1 g/100 g v pasti baza, na suho drgnjenje.  








Vizualna ocena odtisa po 
drgnjenju 
Vizualna ocena belega 





Odtis nespremenjen, papir 
nepoškodovan 
Ni prenosa barve 
Papir 2 
Odtis nespremenjen, papir 
nepoškodovan 
Ni prenosa barve 
J.d. 120 
Odtis nespremenjen, papir 
nepoškodovan 
Ni prenosa barve 
J.d. 200 
Odtis nespremenjen, papir 
nepoškodovan 
Ni prenosa barve 
J.d. 240 
Odtis nespremenjen, papir 
odrgnjen, poškodovana 
površina 







odrgnjena, rahel lesk 
Ni prenosa barve, ni 
leska 
Papir 2 
Odtis nespremenjen, na 
papirju rahel lesk 
Ni prenosa barve, ni 
leska 
J.d. 120 
Odtis nespremenjen, rahlo 
odrgnjena površina 
papirja 
Ni prenosa barve 
J.d. 200 
Odtis nespremenjen, papir 
nepoškodovan 
Ni prenosa barve 
J.d. 240 
Odtis nespremenjen, papir 
nepoškodovan 





Odtis se lesketa od 
drgnjenja, papir ni 
odrgnjen 
Neznaten prenos 
barve, opazen le rahel 
lesk 
Papir 2 
Odtis nespremenjen, papir 
nepoškodovan 
Neznaten prenos 
barve, rahel lesk 
J.d. 120 
Odtis nespremenjen, papir 
zdrgnjen 
Ni prenosa barve 
J.d. 200 
Odtis nespremenjen, papir 
nepoškodovan 
Ni prenosa barve 
J.d. 240 
Odtis nespremenjen, papir 
močno zdrgnjen in 
poškodovan po površini 










Vizualna ocena odtisa po 
drgnjenju 
Vizualna ocena belega 





Odtis nespremenjen, papir 
nepoškodovan 
Ni prenosa barve 
Papir 2 
Odtis nespremenjen, papir 
nepoškodovan 
Ni prenosa barve 
J.d. 120 
Na odrgnjenem odtisu 
lesk, papir nepoškodovan 
Ni prenosa barve 
J.d. 200 
Odtis rahlo odrgnjen, 
papir nepoškodovan 
Ni prenosa barve 
J.d. 240 
Odtis odrgnjen, površina 
papirja odrgnjena 






Odtis nespremenjen, papir 
nepoškodovan 
Ni prenosa barve 
Papir 2 
Odtis odrgnjen, papir ni 
poškodovan 
Ni prenosa barve, le 
neznaten lesk 
J.d. 120 
Odtis nespremenjen, papir 
nepoškodovan 
Ni prenosa barve 
J.d. 200 
Odtis nespremenjen, papir 
nepoškodovan 
Ni prenosa barve 
J.d. 240 
Odtis odrgnjen, papir 
odrgnjen 






Odtis nespremenjen, papir 
nepoškodovan 
Ni prenosa barve 
Papir 2 Odtis nekoliko odrgnjen Ni prenosa barve 
J.d. 120 
Odtis odstranjen zaradi 




J.d. 200 Odtis nekoliko odrgnjen 
Ni prenosa barve, le 
lesk 
J.d. 240 
Odtis nekoliko odrgnjen, 
papir poškodovan - 
odrgnjen 





Odtis neznatno odrgnjen, 
papir nepoškodovan 
Ni prenosa barve 
Papir 2 
Odtis nekoliko odrgnjen, 
površina papirja ima lesk 
Ni prenosa barve, 
rahel lesk 
J.d. 120 
Odtis odrgnjen, površina 
papirja rahlo odrgnjena 
Ni prenosa barve 
J.d. 200 Odtis močno odrgnjen Ni prenosa barve 
J.d. 240 
Odtis nekoliko odrgnjen, 
papir močno poškodovan  




Iz rezultatov v preglednici 14 lahko ocenimo, da so odtisi večine vzorcev tiskarske 
barve zelo dobro odporni na drgnjenje, saj je v veliki večini odtis ostal nespremenjen, 
pri nekaterih je bil poškodovan le papir zaradi drgnjenja. Slabše rezultate smo dobili 
pri tiskarskih barvah z ekstraktom žlezave nedotike v osnovni pasti in v pasti baza, kjer 
so bili odtisi nekoliko odrgnjeni. Med drgnjenjem se barva ni prenesla na bel papir, s 
katerim se je odtis drgnil.  
Iz teh rezultatov lahko sklepamo, da bi bila tiskarska barva v osnovni in elastilovi pasti 
iz zlate rozge ter japonskega dresnika in žlezave nedotike v elastilovi pasti primerna 
za tisk na papir, kjer je potrebna vzdržljivost na drgnjenje. 
4.3.2 Obstojnosti odtisov na tkaninah na drgnjenje 
V preglednici 15 so podani rezultati vizualnih ocen barvnih obstojnosti odtisov na 
bombažni in poliestrni tkanini, potiskanih s tiskarskimi barvami z ekstraktom zlate 
rozge, japonskega dresnika ter žlezave nedotike, koncentracije 3 g/100 g v osnovni ter 
elastilovi pasti ter koncentracije 1 g/100 g v pasti baza, na drgnjenje s suho in mokro 
belo bombažno tkanino. Test obstojnosti barve, ki smo ga naredili na testni napravi 
Crocmeter (SDL Atlas), se uporablja za ugotavljanje prehoda barve oziroma barvila iz 




Preglednica 15: Vizualne ocene obstojnosti odtisov na tkaninah na suho in mokro 






Vizualne ocene po sivi skali 
Prehod barve 
na suho belo 
tkanino (suho 
drgnjenje) 







CO 5 5 




CO 5 5 




CO 5 4–5 




CO 5 5 




CO 5 5 




CO 5 5 




CO 5 5 
PES 5 5 
 
Iz preglednice 15 je razvidno, da imajo vsi testirani vzorci odlično odpornost na suho 
drgnjenje tako na bombažni kot na poliestrni tkanini, saj med drgnjenjem ni prišlo do 
prenosa barve na belo bombažno tkanino. Nekoliko slabše odpornosti so pri mokrem 
drgnjenju, vendar samo pri nekaterih vzorcih tiskarske barve. Najslabšo odpornost 
izmed vseh imata odtisa na poliestrni tkanini z ekstraktom japonskega dresnika tako v 
osnovni kot v elastilovi pasti, ki pa sta glede na oceno še vedno dobro odporna na 
mokro drgnjenje.  
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Glede na ocene iz preglednice 15 lahko sklepamo, da bi bila tiskarska barva iz vseh 
treh ekstraktov in past primerna za tisk na tekstil, kjer je potrebna odpornost na 
drgnjenje.  
4.3.3 Obstojnosti odtisov na tkaninah na mokro likanje 
V preglednici 16 so podane vizualne ocene obstojnosti odtisov na tkanini na mokro-
vroče likanje. 






















CO 5 5 5 
PES 5 5 5 
z. r.  
3 g 
Elastil 
CO 5 5 5 
PES 5 5 5 
j. d.  
3 g 
osnova 
CO 4–5 5 5 




CO 5 5 5 
PES 4–5 5 5 
ž. n.  
3 g 
osnova 
CO 5 5 5 
PES 5 5 5 
ž. n.  
3 g 
Elastil 
CO 5 5 5 
PES 5 5 5 
ž. n.  
1 g 
Baza 
CO 5 5 5 
PES 5 5 5 
 
Iz preglednice 16 je razvidno, da imajo vsi vzorci odlične obstojnosti na mokro-vroče 
likanje na obeh tkaninah. Zelo majhen, neznaten (ocena 4–5) prenos barve na mokro 
belo tkanino, je na obeh tkaninah odtisa z ekstraktom japonskega dresnika v osnovni 
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pasti ter na poliestrni tkanini odtisa z ekstraktom japonskega dresnika v elastilovi pasti. 
Pri ostalih odtisih ni prišlo do prehoda barve na mokro tkanino, prav tako na suho 
tkanino, kjer je zelo majhen prenos barve ocenjen le na poliestrni tkanini odtisa z 
ekstraktom japonskega dresnika v osnovni pasti. Pri mokro-vročem likanju pri 
nobenem odtisu ni prišlo do spremembe barve. 
Glede podanih rezultatov lahko sklepamo, da bi bile vse tiskarske barve primerne za 
tisk na tkanine, ki se likajo.  
4.3.4 Obstojnosti odtisov na tkaninah na pranje 
V preglednici 17 so podani rezultati vizualnih ocen po sivi skali spremembe barve 
odtisov na bombažni in poliestrni tkanini in prehoda barvil na belo spremljevalno 




Preglednica 17: Vizualne ocene barvnih obstojnosti odtisov na pranje po standardu 






Vizualne ocene po sivi skali 
Sprememba barve 
odtisa 






CO 4–5 4 




CO 5 4 




CO 4–5 4–5 




CO 5 4–5 




CO 3–4 4–5 




CO 4 4–5 




CO 5 4–5 




CO 3 4–5 




CO 3–4 4–5 




CO 3 4–5 




CO 3–4 4–5 




Iz preglednice 17 lahko razberemo, da je po pranju prišlo do spremembe barve na 
vseh odtisih. Odtisi na bombažnih tkaninah imajo boljšo obstojnost na pranje kot odtisi 
na poliestrnih tkaninah. Pri prehodu na belo spremljevalno tkanino pa so bolje 
ocenjene poliestrne tkanine, ki se med pranjem niso obarvale. 
Močna sprememba barve odtisa na obeh tkaninah je po pranju opažena pri tiskarski 
barvi iz ekstrakta žlezave nedotike najvišje koncentracije v osnovni in elastilovi pasti.  
Glede na ocene iz preglednice 17 lahko rečemo, da so pralne obstojnosti odtisov, 
dobljenih s tiskarskimi barvami iz ekstrakta žlezave nedotike, najslabše. 
Če primerjamo rezultate odtisov tiskarske barve z izvlečkom japonskega dresnika 
najvišje koncentracije, ima na pranje boljšo obstojnost tiskarska barva z elastilovo 
pasto. 
Odtisi tiskarske barve z ekstraktom zlate rozge imajo v primerjavi z ostalimi najboljše 
obstojnosti na pranje.  
Iz rezultatov lahko sklepamo, da na obstojnost odtisov vpliva vrsta tiskarske paste v 
kombinaciji z določenim barvilom.  
4.3.5 Svetlobne obstojnosti odtisov 
Obstojnosti barve odtisov na umetno svetlobo (ksenonska svetilka) po standardu ISO 
105-B02:2014 smo ocenili vizualno po modri skali ter barvnometrično s 
spektrofotometrom. 
4.3.5.1 Vizualna ocena svetlobnih obstojnosti odtisov 
V preglednici 18 so podane vizualne ocene spremembe barve odtisov po 
osvetljevanju, ki so vizualno določene s primerjanjem barvne razlike pred in po 
osvetljevanju z referenčno modro skalo, ki je bila istočasno osvetljevana. Višja ocena 
je tam, kjer se je barva odtisa po osvetljevanju manj spremenila, in nižja ocena je tam, 
kjer se je barva odtisa po osvetljevanju bolj spremenila. Nekateri odtisi so po 





Preglednica 18: Vizualna ocena svetlobnih obstojnosti tiskovnega materiala in barve 
odtisov na papirjih in tkaninah po modri skali 










































































































































































































































Iz preglednice 18 je razvidno, da so nepotiskani papirji iz japonskega dresnika in 
poliestrna tkanina po osvetljevanju nekoliko svetlejši, Papir 1 in Papir 2 sta temnejša, 
bombažna tkanina pa je ostala nespremenjena.  
Najboljše svetlobne obstojnosti imajo odtisi z ekstraktom zlate rozge v osnovni in 
elastilovi pasti, kjer so v večini vsi odtisi po osvetljevanju malenkost svetlejši, le na 
recikliranem papirju so postali temnejši. 
Odtisi z ekstraktom japonskega dresnika imajo najslabšo svetlobno obstojnost, saj se 
je pri večini odtisov spremenila sama barva odtisa. Če primerjamo odtise z najvišjo 
koncentracijo, ima vzorec tiskarske barve z elastilovo pasto v primerjavi z osnovno 
pasto zelo slabo svetlobno obstojnost. 
Odtisi z ekstraktom žlezave nedotike imajo prav tako slabo obstojnost na osvetljevanje. 
Skoraj vsi odtisi so po osvetljevanju svetlejši. V primerjavi uporabe različnih tiskarskih 
past so odtisi enako ocenjeni.  
Glede na podane ocene iz preglednice 18 lahko sklepamo, da imajo v povprečju vsi 
odtisi slabšo svetlobno obstojnost. Najslabše obstojnosti imajo odtisi z ekstraktom 
japonskega dresnika, kjer na odtis vpliva tudi tiskarska pasta. Z večanjem 
koncentracije barvila v tiskarski barvi se veča tudi sprememba odtisa po osvetljevanju.  
4.3.5.2 Barvnometrične meritve svetlobnih obstojnosti odtisov 
V preglednici 19 so podani rezultati barvnometričnih meritev izhodiščnih nepotiskanih 
tiskovnih materialov – papirji in tkanini po osvetljevanju, v preglednici od 20 do 31 so 
podani rezultati barvnometričnih meritev odtisov po osvetljevanju. 
Preglednica 19: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab  
izhodiščnih nepotiskanih tiskovnih materialov po osvetljevanju 
Barvne 
vrednosti 







L* 93,77 91,07 79,31 84,61 76,08 91,53 90,95 
a* 1,30 -0,37 3,97 2,03 4,85 0,56 1,95 
b* -5,37 9,61 21,29 15,01 23,17 3,69 -5,45 
C*ab 5,52 9,62 21,66 15,15 23,67 3,73 5,79 
hab (°) 283,61 92,20 79,44 82,30 78,18 81,37 289,69 
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Iz preglednice 19 je razvidno, da je glede na vrednosti L* in C* po osvetljevanju še 
vedno najsvetlejši Papir 1, najtemnejši pa J.d. 240, ki je tudi najbolj nasičen, najmanj 
nasičena pa je bombažna tkanina.  
Vsi tiskovni materiali se po osvetljevanju nahajajo v istem območju v CIELAB barvnem 
sistemu, kot so se pred osvetljevanjem. Papir 1 in poliestrna tkanina, glede na 
izmerjeni koordinati a* in b*, ležita v rdeče-modrem območju v CIELAB barvnem 
sistemu, Papir 2 leži v zeleno-rumenem območju ter vsi papirji iz japonskega dresnika 
in bombažna tkanina ležijo v rdeče-rumenem območju. 
V preglednici 20 so podane izračunane barvne razlike med osvetljenimi in 
neosvetljenimi izhodiščnimi nepotiskanimi tiskovnimi materiali. 
Preglednica 20: CIELAB barvne razlike med osvetljenimi in neosvetljenimi 
nepotiskanimi tiskovnimi materiali 
Barvne 
razlike 
Nepotiskani tiskovni materiali 
Papir 1 Papir 2 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
ΔL* -0,40 -2,45 0,12 0,29 2,14 0,17 0,13 
Δa* -1,10 -0,23 0,67 0,28 0,55 0,00 0,52 
Δb* 4,55 8,15 4,02 2,53 3,67 -0,69 -2,07 
ΔC*ab -4,69 8,15 4,08 2,55 3,70 -0,69 2,12 
ΔE*ab 4,70 8,51 4,08 2,56 4,28 0,71 2,14 
 
Iz preglednice 20 je razvidno, da so vsi papirji iz japonskega dresnika in obe tkanini po 
osvetljevanju svetlejši, saj so izračunane razlike v svetlosti (ΔL*) pozitivne, papir iz 
primarne celuloze in recikliran papir sta po osvetljevanju temnejša, saj so njune 
izračunane vrednosti negativne. Glede na izračunano razliko v svetlosti se je najbolj 
posvetlil J.d. 240, najbolj pa je potemnel Papir 2. 
Glede na izračunane razlike koordinat a* in b* je barvni ton papirjev iz japonskega 
dresnik po osvetljevanju bolj rdeč in rumen, Papir 1 in Papir 2 sta po osvetljevanju bolj 
zelena in rumena, poliestrna tkanina je po osvetljevanju bolj rdeča in modra, bombažna 
tkanina pa bolj modra. Največjo izračunano razliko v barvnem tonu ima recikliran papir, 
najmanjšo razliko pa bombažna tkanina. 
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Po osvetljevanju so glede na izračunane razlike v kromi (ΔC*) bolj nasičeni vsi papirji 
iz japonskega dresnika, recikliran papir in poliestrna tkanina, saj so vrednosti večje od 
0. Po osvetljevanju so manj nasičeni Papir 1 in bombažna tkanina, ki imata izračunane 
vrednosti manjše od 0. Po osvetljevanju je najbolj nasičen Papir 2, najmanj pa 
bombažna tkanina.  
Glede na izračunane barvne razlike (ΔE* ab) je iz preglednice 20 razvidno, da so po 
osvetljevanju zelo majhne barvne razlike na bombažni tkanini, saj so izračunane 
vrednosti med 0,2 in 1,0. Majhne barvne razlike so na papirju iz japonskega dresnika 
gramature 200 g/m2 in poliestrni tkanini, očitna barvna razlika, kjer je ta dobro vidna, 
je na papirju iz primarne celuloze ter na papirju iz japonskega dresnika gramature 
125 g/m2 in 240 g/m2. Izjemno velika barvna razlika, kjer je ta zelo dobro vidna, pa je 
na recikliranem papirju, saj njegova vrednost znaša med 6 in 12. 
V preglednici 21 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanih s tiskarsko barvo ekstrakta zlate rozge koncentracije 1 g/100 g 
v osnovni pasti, po osvetljevanju. 
Preglednica 21: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab  




Papir 1 Papir 2 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 92,37 89,75 79,40 83,42 74,98 91,40 90,56 
a* 0,32 -0,42 3,92 1,97 4,67 -0,20 0,54 
b* -1,88 11,33 22,59 17,43 23,75 7,43 -0,48 
C*ab 1,91 11,34 22,93 17,54 24,20 7,43 0,72 
hab (°) 279,66 92,12 81,29 83,55 78,88 91,54 318,37 
 
Glede na vrednosti L* in C*ab v preglednici 21 lahko vidimo, da je odtis s tiskarsko 
barvo z izvlečkom zlate rozge koncentracije 1g / 100g po osvetljevanju najtemnejši in 
najbolj nasičen na papirju J.d. 240, najsvetlejši je na papirju Papir 1 in najmanj nasičen 
je na poliestrni tkanini, tako kot pred osvetljevanjem.  
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Glede na izmerjeni koordinati a* in b* je iz preglednice razvidno, da barvni toni odtisov 
na papirjih iz japonskega dresnika ležijo v rdeče-rumenem območju v CIELAB 
barvnem sistemu, tako kot pred osvetljevanjem. Prav tako so barvni toni odtisov na 
papirju Papir 2 in bombažni tkanini v zeleno-rumenem območju, kot so bili pred 
osvetljevanjem. Barvni ton odtisa na Papir 1 in poliestrni tkanini je po osvetljevanju v 
rdeče-modrem območju, pred osvetljevanjem pa sta bili barvi odtisov v zeleno-modrem 
območju. 
Kot barvnega tona odtisov nam pove, da je barva po osvetljevanju še vedno rumena, 
največji delež modre, glede na kot barvnega tona, ima odtis na papirju Papir 1, tako 
kot pred osvetljevanjem. Glede na kot barvnega tona ima odtis na poliestrni tkanini 
največji delež vijolične po osvetljevanju, pred osvetljevanjem pa je imel odtis največji 
delež zelene. 
V preglednici 22 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanih s tiskarsko barvo ekstrakta zlate rozge koncentracije 3 g/100 g 
v osnovni pasti, po osvetljevanju. 
Preglednica 22: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab  




Papir 1 Papir 2 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 92,37 89,25 79,36 83,92 76,55 91,33 90,37 
a* -1,09 -0,85 3,64 1,76 4,80 -0,88 0,35 
b* 2,86 13,52 23,66 19,08 25,36 9,74 -0,17 
C*ab 3,06 13,55 23,94 19,16 25,81 9,78 0,39 
hab (°) 110,86 93,60 81,25 84,73 79,28 95,16 334,09 
 
Glede na vrednosti L* in C*ab v preglednici 22 lahko vidimo, da je odtis s tiskarsko 
barvo z izvlečkom zlate rozge koncentracije 3 g/100 g po osvetljevanju najtemnejši in 
najbolj nasičen na papirju J.d. 240, najsvetlejši je na papirju Papir 1 in najmanj nasičen 
je na poliestrni tkanini, tako kot pred osvetljevanjem.  
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Glede na izmerjeni koordinati a* in b* je iz preglednice razvidno, da barvni toni odtisov 
na papirjih iz japonskega dresnika ležijo v rdeče-rumenem območju CIELAB barvnem 
sistemu, tako kot pred osvetljevanjem. Prav tako so odtisi na papirju Papir 1, Papir 2 
in bombažni tkanini v zeleno-rumenem območju, kot so bili pred osvetljevanjem. Barvni 
ton odtisa na poliestrni tkanini po osvetljevanju leži v rdeče-modrem območju v 
CIELAB barvnem sistemu, pred osvetljevanjem pa je bil odtis v zeleno-rumenem 
območju. 
Kot barvnega tona odtisov nam pove, da je barva po osvetljevanju še vedno rumena. 
Glede na kot barvnega tona ima odtis na poliestrni tkanini največji delež vijolične po 
osvetljevanju, pred osvetljevanjem pa je imel odtis največji delež zelene. 
V preglednici 23 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanih s tiskarsko barvo ekstrakta zlate rozge koncentracije 1 g/100 g 
v elastilovi pasti, po osvetljevanju. 
Preglednica 23: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab    




Papir 1 Papir 2 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 92,47 88,68 79,67 83,89 75,78 92,04 89,55 
a* 0,76 -0,63 3,20 1,75 4,62 -0,30 0,02 
b* -4,43 11,56 21,77 17,19 25,09 6,09 1,39 
C*ab 4,49 11,58 22,00 17,28 25,51 6,10 1,39 
hab (°) 279,74 93,12 81,84 84,19 79,57 92,82 89,18 
 
Iz preglednice 23 je razvidno, da je odtis s tiskarsko barvo z izvlečkom zlate rozge 
koncentracije 1 g/100 g v elastilovi pasti, glede na vrednosti L* in C*ab, po osvetljevanju 
najtemnejši in najbolj nasičen na papirju J.d. 240, najsvetlejši je na papirju Papir 1, 
tako kot pred osvetljevanjem. Najmanj nasičen odtis po osvetljevanju pa je na poliestrni 
tkanini. 
Glede na koordinati a* in b* je iz preglednice razvidno, da barvni toni odtisov na papirjih 
iz japonskega dresnika in poliestrni tkanini ležijo v rdeče-rumenem območju v CIELAB 
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barvnem sistemu. Odtisa na papirju Papir 2 in bombažni tkanini tako kot pred 
osvetljevanjem ležita v zeleno-rumenem območju. Odtis na papirju Papir 1 pa po 
osvetljevanju leži v rdeče-modrem območju, medtem ko je bil pred osvetljevanjem v 
zeleno-modrem območju.  
Kot barvnega tona odtisov nam pove, da je barva po osvetljevanju še vedno rumena, 
največji delež modre, glede na kot barvnega tona, ima odtis na papirju Papir 1 tako kot 
pred osvetljevanjem. 
V preglednici 24 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanih s tiskarsko barvo ekstrakta zlate rozge koncentracije 3 g/100 g 
v elastilovi pasti, po osvetljevanju. 
Preglednica 24: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab  




Papir 1 Papir 2 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 92,45 89,13 79,07 84,18 75,81 91,89 90,17 
a* 0,18 -0,84 3,46 1,44 4,52 -0,93 -0,68 
b* -2,93 12,38 23,39 17,61 25,81 8,27 3,28 
C*ab 2,93 12,41 23,64 17,67 26,21 8,32 3,35 
hab (°) 273,52 93,89 81,58 85,32 80,07 96,42 101,71 
 
Glede na vrednosti L* in C*ab v preglednici 24, lahko vidimo, da je odtis s tiskarsko 
barvo z izvlečkom zlate rozge koncentracije 3 g/100 g v elastilovi pasti, po 
osvetljevanju najsvetlejši in najmanj nasičen na papirju Papir 1 in najtemnejši in najbolj 
nasičen na J.d. 240 tako kot pred osvetljevanjem. 
Glede na koordinati a* in b* je iz preglednice razvidno, da barvni toni odtisov na papirjih 
iz japonskega dresnika tako kot pred osvetljevanjem ležijo v rdeče-rumenem območju 
v CIELAB barvnem sistemu. Prav tako odtisi na papirju Papir 2, bombažni in poliestrni 
tkanini kot pred osvetljevanjem ležijo v zeleno-rumenem območju. Odtis na papirju 
Papir 1 pa po osvetljevanju leži v rdeče-modrem območju, medtem ko je bil pred 
osvetljevanjem v zeleno-modrem območju.  
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Kot barvnega tona odtisov nam pove, da je barva po osvetljevanju še vedno rumena, 
največji delež modre, glede na kot barvnega tona, ima odtis na papirju Papir 1, ki je 
imel pred osvetljevanjem največji delež zelene. 
V preglednici 25 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanih s tiskarsko barvo ekstrakta japonskega dresnika koncentracije 3 
g/100 g v osnovni pasti, po osvetljevanju. 
Preglednica 25: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab  




Papir 1 Papir 2 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 88,01 88,50 76,40 81,21 72,86 81,62 75,55 
a* 0,58 -0,04 6,27 3,67 7,85 5,64 9,92 
b* 16,83 17,45 30,93 27,29 32,31 31,84 28,46 
C*ab 16,84 14,45 31,56 27,54 33,25 32,34 30,14 
hab (°) 88,03 90,13 78,54 82,34 76,34 79,96 70,78 
 
Iz preglednice 25 lahko razberemo, da je odtis s tiskarsko barvo, z izvlečkom 
japonskega dresnika koncentracije 3 g/100 g, glede na izmerjene vrednosti L* in C*ab, 
po osvetljevanju najsvetlejši in najmanj nasičen na papirju Papir 2, najtemnejši in 
najbolj nasičen pa na J.d. 240.  
Glede na izmerjene koordinate a* in b* so vsi barvni toni odtisov, razen odtis na papirju 
Papir 2, po osvetljevanju v rdeče-rumenem območju v CIELAB barvnem sistemu, 
medtem ko so bili pred osvetljevanjem v tem območju le odtisi na papirju iz japonskega 
dresnika, odtisi na papirju Papir 1 in Papir 2 ter bombažni in poliestrni tkanini pa so bili 
pred osvetljevanjem v zeleno-rumenem območju CIELAB barvnem sistemu. 
Kot barvnega tona odtisov nam pove, da je barva po osvetljevanju še vedno rumena. 
V preglednici 26 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanih s tiskarsko barvo ekstrakta japonskega dresnika koncentracije 1 
g/100 g v elastilovi pasti, po osvetljevanju. 
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Preglednica 26: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab  




Papir 1 Papir 2 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 92,45 88,44 79,26 83,98 76,01 90,05 86,39 
a* 0,59 -0,64 3,62 1,68 4,60 -0,04 0,86 
b* -2,54 14,17 23,93 18,21 25,73 12,26 12,47 
C*ab 2,61 14,18 24,20 18,29 26,14 12,26 12,50 
hab (°) 283,08 92,59 81,40 84,73 79,86 90,19 86,05 
 
Glede na izmerjene vrednosti L* in C*ab lahko iz preglednice 26 razberemo, da je odtis 
s tiskarsko barvo z izvlečkom japonskega dresnika koncentracije 1 g/100 g v elastilovi 
pasti, po osvetljevanju najsvetlejši in najmanj nasičen na papirju Papir 1 tako kot pred 
osvetljevanjem, najtemnejši in najbolj nasičen pa na J.d. 240, pred osvetljevanjem pa 
je bil odtis najtemnejši in najbolj nasičen na papirju J.d. 125. 
Glede na izmerjene koordinate a* in b* so barvni toni odtisov po osvetljevanju na 
papirju iz japonskega dresnika ter na poliestrni tkanini v rdeče-rumenem območju v 
CIELAB barvnem sistemu, odtisa na papirju Papir 2 in bombažni tkanini ležita tako kot 
pred osvetljevanjem na zeleno-rumenem območju, odtis na papirju Papir 1 pa leži na 
rdeče-modrem območju, pred osvetljevanjem pa je bil v zeleno-rumenem območju v 
CIELAB barvnem sistemu. 
Kot barvnega tona odtisov nam pove, da je barva po osvetljevanju še vedno rumena, 
največji delež modre, glede na kot barvnega tona, ima odtis na papirju Papir 1, ki je 
imel pred osvetljevanjem največji delež zelene glede na kot barvnega tona. 
V preglednici 27 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanih s tiskarsko barvo ekstrakta japonskega dresnika koncentracije 3 




Preglednica 27: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab  




Papir 1 Papir 2 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 89,70 87,68 77,66 82,23 74,38 82,42 74,40 
a* -0,02 -0,32 4,55 2,50 5,76 4,73 10,45 
b* 11,25 18,92 28,56 24,68 29,79 31,47 33,09 
C*ab 11,25 18,92 28,92 24,81 30,34 31,82 34,70 
hab (°) 90,10 90,97 80,95 84,22 79,06 81,45 72,47 
 
Iz preglednice 27 lahko razberemo, da je odtis s tiskarsko barvo z izvlečkom 
japonskega dresnika koncentracije 3 g/100 g v elastilovi pasti, glede na izmerjene 
vrednosti L* in C*ab, po osvetljevanju najsvetlejši in najmanj nasičen na papirju Papir 
1, najtemnejši na J.d. 240 ter najbolj nasičen na poliestrni tkanini. 
Glede na izmerjene koordinate a* in b* so vsi barvni toni odtisov po osvetljevanju v 
istem območju, kot so bili pred osvetljevanjem. Torej odtisa na papirju Papir 1 in Papir 
2 ležita v zeleno-rumenem območju v CIELAB barvnem sistemu, odtisi na papirjih iz 
japonskega dresnika ter na bombažni in poliestrni tkanini pa ležijo v rdeče-rumenem 
območju. 
Kot barvnega tona odtisov nam pove, da je barva po osvetljevanju še vedno rumena. 
V preglednici 28 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanih s tiskarsko barvo ekstrakta žlezave nedotike koncentracije 3 




Preglednica 28: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab  




Papir 1 Papir 2 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 91,76 89,20 77,93 83,19 74,73 88,16 80,40 
a* -0,25 -0,45 4,91 2,33 6,00 0,51 4,37 
b* 3,57 13,00 26,08 19,70 27,55 17,00 15,25 
C*ab 3,58 13,01 26,54 19,84 28,20 17,01 15,86 
hab (°) 94,01 91,98 79,34 83,25 77,71 88,28 17,01 
 
Glede na izmerjene vrednosti L* in C*ab je iz preglednice 28 razvidno, da je odtis s 
tiskarsko barvo z izvlečkom žlezave nedotike koncentracije 3 g/100 g, po osvetljevanju 
najsvetlejši in najmanj nasičen na papirju Papir 1, najtemnejši in najbolj nasičen pa na 
J.d. 240. 
Glede na izmerjene koordinate a* in b* so bili barvni toni vseh odtisov pred 
osvetljevanjem v rdeče-rumenem območju v CIELAB barvnem sistemu, po 
osvetljevanju pa se odtisa na papirju Papir 1 in Papir 2 ne nahajata več v tem območju, 
temveč v zeleno-rumenem območju. 
Kot barvnega tona odtisov nam pove, da je barva po osvetljevanju še vedno rumena, 
največji delež rdeče glede na barvni ton pa ima odtis na poliestrni tkanini. 
V preglednici 29 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanih s tiskarsko barvo ekstrakta žlezave nedotike koncentracije 1 




Preglednica 29: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab  




Papir 1 Papir 2 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 92,35 88,88 79,65 84,13 75,92 91,55 89,63 
a* 0,87 -0,51 3,40 1,76 4,45 -0,01 0,40 
b* -4,38 11,64 21,93 16,74 24,53 6,65 1,40 
C*ab 4,47 11,65 22,19 16,83 24,93 6,65 1,46 
hab (°) 281,23 92,51 81,19 84,00 79,72 90,09 74,05 
 
Glede na izmerjene vrednosti L* in C*ab je iz preglednice 29 razvidno, da je odtis s 
tiskarsko barvo z izvlečkom žlezave nedotike koncentracije 1 g/100 g v elastilovi pasti, 
tako pred kot po osvetljevanju najsvetlejši na papirju Papir 1, najmanj nasičen na 
poliestrni tkanini, najtemnejši in najbolj nasičen pa na papirju J.d. 240. 
Glede na izmerjene koordinate a* in b* so barvni toni vseh odtisov razen odtisa na 
bombažni tkanini v istih območjih CIELAB barvnem sistemu tako pred kot po 
osvetljevanju. Odtisi na papirjih iz japonskega dresnika in poliestrni tkanini so v obeh 
primerih v rdeče-rumenem območju, papir 1 leži v rdeče-modrem območju, Papir 2 pa 
v zeleno-rumenem območju. Odtis na bombažni tkanini je pred osvetljevanjem bil v 
rdeče-rumenem območju, po osvetljevanju pa zeleno-rumenem območju, sicer z zelo 
nizko vrednostjo a* (-0,01). 
Kot barvnega tona odtisov nam pove, da je barva po osvetljevanju še vedno rumena, 
največji delež modre glede na barvni ton pa ima odtis na papirju Papir 1. 
V preglednici 30 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanih s tiskarsko barvo ekstrakta žlezave nedotike koncentracije 3 




Preglednica 30: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab  




Papir 1 Papir 2 J.d. 125 J.d. 200 J.d. 240 CO PES 
L* 90,89 88,56 78,62 83,27 74,75 90,03 88,19 
a* 0,05 -0,66 3,62 1,85 4,91 -0,34 -0,43 
b* 1,13 12,73 24,05 18,60 26,07 12,20 8,93 
C*ab 1,13 12,75 24,32 18,69 26,53 12,20 8,94 
hab (°) 87,47 92,97 81,44 84,32 79,33 91,60 92,76 
 
Glede na izmerjene vrednosti L* in C*ab lahko iz preglednice 30 razberemo, da je odtis 
s tiskarsko barvo z izvlečkom žlezave nedotike koncentracije 3 g/100 g v elastilovi 
pasti, tako pred kot po osvetljevanju najsvetlejši in najmanj nasičen na papirju Papir 1 
ter najtemnejši in najbolj nasičen na papirju J.d. 240. 
Glede na izmerjene koordinate a* in b* so barvni toni vseh odtisov pred osvetljevanjem 
bili v rdeče-rumenem območju CIELAB barvnem sistemu, po osvetljevanju pa se odtisi 
na papirju Papir 2 ter bombažni in poliestrni tkanini ne nahajajo več v tem območju 
temveč v zeleno-rumenem območju. 
Kot barvnega tona odtisov nam pove, da je barva po osvetljevanju še vedno rumena. 
V preglednici 31 so podani rezultati barvnometričnih meritev na vseh tiskovnih 
materialih, potiskanih s tiskarsko barvo ekstrakta žlezave nedotike koncentracije 1 




Preglednica 31: Izmerjene vrednosti L*, a*, b* in izračunani vrednosti C* ab ter h ab  











L* 92,76 89,25 78,97 83,95 75,53 91,35 88,46 
a* 0,88 -0,73 3,56 1,66 4,76 -0,14 0,39 
b* -3,30 11,19 22,75 16,93 25,19 7,53 3,74 
C*ab 3,41 11,21 23,03 17,01 25,64 7,53 3,76 
hab (°) 284,93 93,73 81,11 84,40 79,30 91,07 84,05 
 
Glede na izmerjene vrednosti L* in C*ab je iz preglednice 31 razvidno, da je odtis s 
tiskarsko barvo z izvlečkom žlezave nedotike koncentracije 1 g/100 g v pasti baza, po 
osvetljevanju kot tudi pred najsvetlejši in najmanj nasičen na papirju Papir 1, 
najtemnejši in najbolj nasičen pa na J.d. 240. 
Glede na izmerjene koordinate a* in b* so barvni toni vseh odtisov razen odtisa na 
bombažni tkanini v istih območjih v CIELAB barvnem sistemu tako pred in po 
osvetljevanju. Odtisi na papirjih iz japonskega dresnika in poliestrni tkanini so v obeh 
primerih v rdeče-rumenem območju, Papir 1 leži v rdeče-modrem območju, Papir 2 pa 
v zeleno-rumenem območju. Odtis na bombažni tkanini je bil pred osvetljevanjem v 
rdeče-rumenem območju, po osvetljevanju pa v zeleno-rumenem območju. 
Kot barvnega tona odtisov nam pove, da je barva po osvetljevanju še vedno rumena, 
največji delež modre glede na barvni ton pa ima odtis na papirju Papir 1. 
Barvne razlike odtisov po osvetljevanju 
V preglednicah od 32 do 38 so podane izračunane razlike v svetlosti (ΔL*), v barvnih 
koordinatah a* in b* (Δa* in Δb*), v kromi (ΔC*ab) in celotna barvna razlika oziroma 
barvni razmik med odtisi (ΔE*ab), po in pred osvetljevanjem na posameznih tiskovnih 
materialih z vsemi potiskanimi vzorci tiskarskih barv.  
V preglednici 32 so podani izračuni barvnih razlik med osvetljenimi in neosvetljenimi 
odtisi vseh vzorcev tiskarske barve na papirju iz primarne celuloze. 
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Preglednica 32: CIELAB barvne razlike med osvetljenimi in neosvetljenimi odtisi vseh 
vzorcev tiskarske barve na tiskovnem materialu Papir 1 
Barvne 
razlike 
Odtis (barvilo, količina barvila/100 g, pasta) 

































ΔL* -0,45 -0,33 0,52 0,02 0,53 2,16 6,12 10,49 2,56 7,58 2,95 
Δa* 0,62 0,97 0,83 1,42 3,12 1,62 2,87 - 4,28 -0,79 -2,17 -0,91 
Δb* 1,39 -1,93 -2,32 -2,74 -0,10 -6,14 -11,11 -0,12 -0,57 -4,68 0,06 
ΔC*ab -1,37 -2,39 2,38 1,68 -0,31 -1,13 -11,30 -1,88 0,31 -5,09 -0,40 
ΔE*ab 1,59 2,18 2,52 3,09 3,17 6,71 11,68 11,33 2,74 9,17 3,09 
 
Iz preglednice 32 je razvidno, da je velika večina odtisov na papirju iz primarne celuloze 
po osvetljevanju svetlejša, saj so izračunane vrednosti ΔL* pozitivne, razen pri odtisu 
s tiskarsko barvo z ekstraktom zlate rozge koncentracije 1 g in 3 g na 100 g v osnovni 
pasti, ki sta po osvetljevanju temnejša. Največja sprememba odtisa po osvetljevanju 
je pri odtisu z ekstraktom žlezave nedotike 3 g/100 g v osnovni pasti, najmanjša pa pri 
odtisu z ekstraktom zlate rozge 3 g/100g v elastilovi pasti. 
Barvni ton odtisa po osvetljevanju se je najmočneje spremenil pri odtisu z ekstraktom 
japonskega dresnika 3 g/100 g v elastilovi pasti, ki je po osvetljevanju bolj rdeč in bolj 
moder. Prav tako se je barvni ton odtisa po osvetljevanju močno spremenil pri odtisu 
ekstrakta japonskega dresnika 1 g/100g v elastilovi pasti in pri odtisu ekstrakta žlezave 
nedotike 3 g/100 g v elastilovi pasti.  
Razlika v kromi (ΔC*) med osvetljenim in neosvetljenim odtisom je največja pri odtisu 
z ekstraktom japonskega dresnika in žlezave nedotike, kjer sta oba vzorca najvišje 
koncentracije (3 g/100 g), ter v elastilovi pasti. Oba vzorca sta po osvetljevanju manj 
nasičena, saj je ΔC* negativna. 
Iz preglednice 32 je razvidno, da celotne barvne razlike med osvetljenimi in 
neosvetljenimi odtisi na papirju iz primarne celuloze naraščajo s koncentracijo barvila 
v tiskarski barvi, tako v osnovni pasti kot v elastilovi. Majhne barvne razlike so pri 
odtisih z zlato rozgo (osnovna pasta in elastilova pasta 1 g/100 g) in z žlezavo nedotiko 
1 g/100 g Elastil, saj so izračunane vrednosti ΔE* ab večje od ena in manjše od tri, 
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barvne razlike pri odtisih z japonskim dresnikom v elastilovi pasti in z žlezavo nedotiko 
najvišje koncentracije v osnovni in elastilovi pasti, pa so izjemno velike, saj so 
izračunane vrednosti ΔE* ab med 6 in 12. 
V preglednici 33 so podani izračuni barvnih razlik med osvetljenimi in neosvetljenimi 
odtisi vseh vzorcev tiskarske barve na recikliranem papirju. 
Preglednica 33: CIELAB barvne razlike med osvetljenimi in neosvetljenimi odtisi vseh 
vzorcev tiskarske barve na tiskovnem materialu Papir 2 
Barvne 
razlike 


































ΔL* -2,32 -1,72 -2,05 -1,25 0,02 -0,77 3,04 3,47 -0,57 4,51 0,46 
Δa* 0,99 2,34 1,37 2,12 2,38 1,57 3,46 -1,49 -0,12 -1,10 -0,30 
Δb* 5,66 0,67 2,70 -0,41 -0,51 0,98 -6,00 7,26 5,86 2,22 5,93 
ΔC*ab -1,37 0,31 2,50 -0,72 -3,67 0,81 -6,28 7,18 5,86 2,23 5,93 
ΔE*ab 6,20 2,98 3,66 2,49 2,43 2,00 7,56 8,18 5,89 5,15 5,96 
 
Iz preglednice 33 je razvidno, da so odtisi na papirju iz sekundarne celuloze po 
osvetljevanju temnejši (ΔL* je negativen) pri vseh vzorcih barve z ekstraktom zlate 
rozge ter pri odtisu z ekstraktom japonskega dresnika in žlezave nedotike, kjer sta oba 
vzorca najnižje koncentracije (1 g/100 g) in v elastilovi pasti. Največja razlika v svetlosti 
po osvetljevanju je z ekstraktom žlezave nedotike 3 g/100 g v elastilovi pasti, 
najmanjša razlika pa z ekstraktom japonskega dresnika 3 g/ 100 g v osnovni pasti. 
Barvni ton odtisa po osvetljevanju se je najmočneje spremenil pri vzorcih tiskarske 
barve z najvišjo koncentracijo z ekstraktom japonskega dresnika v elastilovi pasti, ki je 
po osvetljevanju bolj rdeč in bolj moder in ekstraktom žlezave nedotike v osnovi pasti, 
ki je po osvetljevanju bolj zelen in bolj rumen.  
Največja sprememba glede nasičenosti barve (ΔC*) po osvetljevanju je prav tako pri 
vzorcih tiskarske barve najvišje koncentracije z ekstraktom japonskega dresnika v 
elastilovi pasti, ki je po osvetljevanju manj nasičen oziroma manj izrazit, in ekstraktom 
žlezave nedotike v osnovni pasti, ki je po osvetljevanju bolj nasičen oziroma bolj izrazit.  
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Iz preglednice 33 je razvidno, da celotne barvne razlike med osvetljenimi in 
neosvetljenimi odtisi na papirju iz sekundarne celuloze, pri vzorcih z ekstraktom zlate 
rozge (tako v osnovni kot v elastilovi pasti) in žlezave nedotike, padajo z višanjem 
koncentracije barvila v tiskarski barvi. Barvna razlika je majhna pri odtisih z ekstraktom 
zlate rozge (3 g osnova in 3 g Elastil) ter z ekstraktom japonskega dresnika (3 g osnova 
in 1 g Elastil), saj je izračunana vrednost ΔE* ab med 1 in 3, barvne razlike so velike pri 
odtisih z ekstraktom zlate rozge (1 g osnova), japonskega dresnika (3 g Elastil) in 
žlezave nedotike (3 g osnova), saj je izračunana vrednost ΔE* ab med 6 in 12.  
V preglednici 34 so podani izračuni barvnih razlik med osvetljenimi in neosvetljenimi 
odtisi vseh vzorcev tiskarske barve na papirju iz japonskega dresnika gramature 
125 g/m2. 
Preglednica 34: CIELAB barvne razlike med osvetljenimi in neosvetljenimi odtisi vseh 
vzorcev tiskarske barve na tiskovnem materialu J.d. 125 
Barvne 
razlike 


































ΔL* 1,02 1,38 2,00 0,72 1,65 7,71 4,65 4,94 4,35 7,01 3,84 
Δa* 1,29 1,00 0,24 0,82 4,09 -0,78 2,39 -0,83 -0,49 -1,41 -0,16 
Δb* 2,27 1,08 1,40 1,70 2,56 -2,79 -2,22 6,16 1,25 2,64 2,68 
ΔC*ab 2,44 1,21 1,42 1,79 3,19 -2,88 -1,94 5,81 1,14 2,33 2,62 
ΔE*ab 2,80 2,02 2,45 2,02 5,10 8,24 5,68 7,94 4,55 7,62 4,89 
 
Izračunane vrednosti ΔL* med osvetljenim in neosvetljenim odtisom na papirju iz 
japonskega dresnika gramature 125 g/m2 v preglednici 34 nam povedo, da so po 
osvetljevanju vsi odtisi nekoliko svetlejši, saj so vse vrednosti pozitivne. Najmanjša 
sprememba svetlosti je pri odtisu z ekstraktom zlate rozge 3 g/100 g v elastilovi pasti, 
največja sprememba svetlosti pa je pri odtisu z ekstraktom japonskega dresnika 
1 g/100 g v elastilovi pasti. 
Barvni ton odtisov vseh vzorcev z ekstraktom zlate rozge in vzorcem z ekstraktom 
japonskega dresnika v osnovni pasti je po osvetljevanju bolj rdeč in bolj rumen. Barvni 
ton odtisov vseh vzorcev z žlezavo nedotiko je po osvetljevanju bolj zelen in bolj rumen. 
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Barvni ton z ekstraktom japonskega dresnika v elastilovi pasti z nižjo koncentracijo je 
po osvetljevanju bolj zelen in bolj moder, vzorec z višjo koncentracijo pa je  bolj rdeč 
in bolj moder. 
Glede na razlike v kromi (ΔC*) lahko ugotovimo, da je velika večina odtisov po 
osvetljevanju bolj nasičena, razen odtis z japonskim dresnikom v elastilovi pasti, ki je 
manj nasičen oziroma manj izrazit. Največja razlika v kromi je pri odtisu ekstrakta 
žlezave nedotike 3 g/100 g v osnovni pasti. 
Iz preglednice 34 je razvidno, da celotne barvne razlike (ΔE* ab) med osvetljenimi in 
neosvetljenimi odtisi na papirju iz japonskega dresnika gramature 125 g/m2, pri vzorcih 
z ekstraktom zlate rozge (tako v osnovni kot v elastilovi pasti) in japonskega dresnika, 
padajo z višanjem koncentracije barvila v tiskarski barvi. Majhne barvne razlike so pri 
vseh odtisih z ekstraktom zlate rozge, velika barvna razlika je pri odtisih z ekstraktom 
japonskega dresnika (1 g Elastil) in žlezave nedotike (3 g osnova in 3 g Elastil), saj 
izračunane vrednosti ΔE* ab znašajo več kot 6. 
V preglednici 35 so podani izračuni barvnih razlik med osvetljenimi in neosvetljenimi 
odtisi vseh vzorcev tiskarske barve na papirju iz japonskega dresnika gramature 
200 g/m2. 
Preglednica 35: CIELAB barvne razlike med osvetljenimi in neosvetljenimi odtisi vseh 
vzorcev tiskarske barve na tiskovnem materialu J.d. 200 
Barvne 
razlike 


































ΔL* 0,61 0,94 0,82 0,78 1,65 3,01 6,93 5,63 3,42 6,91 3,44 
Δa* 1,08 1,26 0,53 0,62 3,64 0,78 1,82 -1,84 -0,54 -1,84 -0,61 
Δb* 0,91 0,28 1,43 -0,06 1,03 -3,11 -5,23 5,44 1,28 0,93 1,44 
ΔC*ab 1,00 0,35 1,47 -0,02 1,28 -3,08 -5,11 4,98 1,20 0,64 1,36 
ΔE*ab 1,54 1,60 1,73 1,00 4,13 4,40 8,87 8,04 3,69 7,21 3,78 
 
Izračunane vrednosti ΔL*  v preglednici 35 med osvetljenim in neosvetljenim odtisom 
na papirju iz japonskega dresnika gramature 200 g/m2 nam povedo, da so po 
osvetljevanju vsi odtisi nekoliko svetlejši (ΔL* je večji od 0), tako kot na papirju J.d. 
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125. Najmanjša sprememba v svetlosti je na odtisu z ekstraktom zlate rozge 1 g/100g 
v osnovni pasti, največja sprememba pa je na odtisu z ekstraktom japonskega dresnika 
3 g/100 g v elastilovi pasti. 
Barvni ton odtisov z ekstraktom žlezave nedotike v vseh treh pastah je tako kot pri 
odtisih na papirju J.d. 125 po osvetljevanju bolj zelen in bolj rumen. Barvni ton odtisov 
z ekstraktom zlate rozge, razen 3 g Elastil, je tako kot na papirju J.d. 125 po 
osvetljevanju bolj rdeč in bolj rumen. Največja razlika v barvnem tonu je na odtisu z 
ekstraktom japonskega dresnika 3 g/100 g v elastilovi pasti in z ekstraktom žlezave 
nedotika 3 g/100 g v osnovni pasti. 
Izračunane razlike v kromi (ΔC*) so manjše kot pri odtisih na J.d. 125. Velika večina 
odtisov je po osvetljevanju bolj nasičena. Po osvetljevanju so manj nasičeni odtisi z 
ekstraktom japonskega dresnika v elastilovi pasti ter z ekstraktom zlate rozge (3 g 
Elastil), ki pa ima sicer zelo nizko vrednost (-0,02).  
Iz preglednice 35 je razvidno, da so celotne barvne razlike (ΔE* ab) med osvetljenimi 
in neosvetljenimi odtisi na papirju iz japonskega dresnika gramature 200 g/m2 manjše 
kot pri J.d. 125. Zelo majhne barvne razlike so pri odtisu z ekstraktom zlate rozge (3 g 
Elastil), saj je izračunana vrednost 1, ostali odtisi z ekstraktom zlate rozge imajo 
majhne barvne razlike, saj so njihove vrednosti med 1 in 3. Velike barvne razlike glede 
na izračunane vrednosti so pri odtisih z ekstraktom japonskega dresnika (3 g Elastil) 
in žlezave nedotike (3 g osnova in 3 g Elastil), saj njihova vrednost znaša med 6 in 12. 
V preglednici 36 so podani izračuni barvnih razlik med osvetljenimi in neosvetljenimi 





Preglednica 36: CIELAB barvne razlike med osvetljenimi in neosvetljenimi odtisi vseh 
vzorcev tiskarske barve na tiskovnem materialu J.d. 240 
Barvne 
razlike 


































ΔL* 0,72 1,93 2,11 1,45 2,47 0,02 5,24 5,27 4,61 6,60 4,01 
Δa* 0,59 0,57 0,30 0,72 4,20 1,67 1,85 -0,65 -0,45 -1,04 -0,07 
Δb* 1,14 0,15 1,41 2,60 2,09 0,67 -1,05 6,03 1,84 2,89 2,92 
ΔC*ab 1,23 3,20 1,44 2,69 2,81 0,91 -0,66 5,68 1,72 2,60 2,85 
ΔE*ab 1,47 2,02 2,56 3,06 3,66 1,80 5,66 8,03 4,98 7,28 4,96 
 
Iz preglednice 36 je razvidno, da so vsi odtisi po osvetljevanju na papirju iz japonskega 
dresnika gramature 240 g/m2 svetlejši glede na izračunane vrednosti ΔL*, tako kot na 
J.d. 125 in J.d. 200. Najmanjšo razliko v svetlosti ima odtis s tiskarsko barvo ekstrakta 
japonskega dresnika (1 g Elastil), največjo razliko ima odtis z ekstraktom žlezave 
nedotike (3 g Elastil). 
Glede barvnega tona odtisov lahko rečemo, da so vsi odtisi tiskarske barve z 
ekstraktom zlate rozge, z ekstraktom japonskega dresnika v osnovni pasti in v elastilovi 
pasti nižje koncentracije po osvetljevanju bolj rdeči in rumeni. Odtis z ekstraktom 
japonskega dresnika (3 g Elastil) je bolj rdeč in moder, vsi odtisi z ekstraktom žlezave 
nedotike pa so bolj zeleni in rumeni. 
Skoraj vsi odtisi so glede na izračunane razlike v kromi (ΔC*) bolj izraziti po 
osvetljevanju, razen odtis z ekstraktom japonskega dresnika (3 g Elastil), ki je po 
osvetljevanju manj nasičen, saj je njegova vrednost negativna in ima tudi najmanjšo 
izračunano razliko v kromi. Največja izračunana razlika v kromi je na odtisu z 
ekstraktom žlezave nedotika (3 g osnova). 
Iz preglednice 36 je razvidno, da so celotne barvne razlike (ΔE* ab) med osvetljenimi 
in neosvetljenimi odtisi na papirju iz japonskega dresnika gramature 240 g/m2 dokaj 
nizke in rezultati so v primerjavi z odtisi na J.d. 125 in 200 boljši. Samo odtisa z 
ekstraktom žlezave nedotike v najvišji koncentraciji v osnovni in elastilovi pasti imata 
po osvetljevanju zelo velike barvne razlike. Odtisi z ekstraktom zlate rozge (1 g in 3 g 
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v osnovni pasti ter 1 g v elastilovi pasti) in ekstraktom japonskega dresnika (1 g Elastil) 
imajo po osvetljevanju majhne barvne razlike.  
V preglednici 37 so podani izračuni barvnih razlik med osvetljenimi in neosvetljenimi 
odtisi vseh vzorcev tiskarske barve na bombažni tkanini. 
Preglednica 37: CIELAB barvne razlike med osvetljenimi in neosvetljenimi odtisi vseh 
vzorcev tiskarske barve na tiskovnem materialu CO 
Barvne 
razlike 


































ΔL* -0,86 -0,30 0,31 0,88 2,53 4,52 9,24 11,04 4,80 11,07 4,55 
Δa* 1,61 1,88 2,46 3,84 6,92 2,24 4,15 -4,91 -0,31 -2,89 -0,99 
Δb* 0,51 -0,77 -4,41 -13,29 -1,96 -10,15 -5,71 4,57 -1,70 0,74 -0,02 
ΔC*ab 0,28 -1,09 -4,76 -13,76 -1,48 -10,26 -5,36 3,45 -1,71 0,46 -0,07 
ΔE*ab 1,89 2,05 5,06 13,86 7,62 11,33 11,63 12,92 5,10 11,46 4,66 
 
Iz preglednice 37 je razvidno, da je velika večina odtisov na bombažni tkanini po 
osvetljevanju glede razlike v svetlosti (ΔL*) svetlejša, razen odtisa z ekstraktom zlate 
rozge v osnovni pasti, ki sta po osvetljevanju temnejša, saj je njuna vrednost manjša 
od 0. Največjo razliko v svetlosti imata odtisa z ekstraktom žlezave nedotike z najvišjo 
koncentracijo barvila.  
Barvni ton vseh odtisov z ekstraktom japonskega dresnika ter z ekstraktom zlate rozge, 
razen vzorca z najnižjo koncentracijo v osnovni pasti, je po osvetljevanju bolj rdeč in 
moder. Vzorca koncentracije 3 g/100 g z ekstraktom žlezave nedotike sta po 
osvetljevanju bolj zelena in rumena.  
Glede izračunanih razlik v kromi (ΔC*) lahko razberemo, da so odtisi po osvetljevanju 
glede na ostale tiskovne materiale najmanj izraziti. Le odtisi z ekstraktom zlate rozge 
(1 g osnova) in ekstraktom žlezave nedotike (3 g v osnovni in elastilovi pasti) so po 
osvetljevanju bolj izraziti, saj so izračunane vrednosti večje od 0. Največja razlika v 
izračunani kromi je na odtisu z ekstraktom zlate rozge (3 g Elastil), najmanjša razlika 
pa je na odtisu z ekstraktom žlezave nedotike (1 g Baza). 
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Iz preglednice 37 lahko razberemo, da celotne barvne razlike med osvetljenimi in 
neosvetljenimi odtisi na bombažni tkanini naraščajo s koncentracijo barvila v tiskarski 
barvi, tako v osnovni pasti kot v elastilovi. Barvne razlike po osvetljevanju so glede 
izračunanih vrednosti (ΔE* ab) majhne na odtisih vzorcev z ekstraktom zlate rozge v 
osnovni pasti, saj vrednosti znašajo med 1 in 3. Nedopustne razlike, kjer je izračunana 
vrednost večja od 12, so na odtisih z ekstraktom zlate rozge (3 g Elastil) in z ekstraktom 
žlezave nedotike (3 g Osnova). Barvna razlika je zelo dobro vidna na odtisih z 
ekstraktom japonskega dresnika v elastilovi pasti ter odtisu z ekstraktom žlezave 
nedotike (3 g Elastil), saj njihove vrednosti znašajo od 3 do 6. 
V preglednici 38 so podani izračuni barvnih razlik med osvetljenimi in neosvetljenimi 
odtisi vseh vzorcev tiskarske barve na poliestrni tkanini. 
Preglednica 38: CIELAB barvne razlike med osvetljenimi in neosvetljenimi odtisi vseh 
vzorcev tiskarske barve na tiskovnem materialu PES 
Barvne 
razlike 


































ΔL* 0,87 0,15 1,02 -1,05 0,07 3,18 12,63 13,21 5,66 12,44 6,86 
Δa* 1,47 1,69 3,57 3,18 10,04 1,29 7,20 -3,92 -0,53 -3,45 -0,80 
Δb* -0,27 -2,24 -9,02 -12,73 -1,18 1,76 2,68 3,02 -2,04 -3,67 -6,40 
ΔC*ab -0,23 -2,08 -9,61 -13,12 0,50 1,78 4,12 1,08 -2,10 -4,02 -6,45 
ΔE*ab 1,73 2,81 9,75 13,16 10,11 3,86 14,78 14,11 6,04 13,42 9,42 
 
Iz preglednice 38 lahko razberemo, da so skoraj vsi odtisi na poliestrni tkanini po 
osvetljevanju svetlejši glede na izračunane vrednosti (ΔL*). Po osvetljevanju je 
temnejši le odtis z ekstraktom zlate rozge koncentracije 3 g na 100 g v elastilovi pasti. 
Najmanjšo razliko v svetlosti ima odtis ekstrakta zlate rozge 3 g/100 g v osnovni pasti, 
največjo razliko po osvetljevanju pa ima odtis ekstrakta žlezave nedotike 3 g/100 g v 
osnovni pasti.  
Barvni toni odtisov z ekstraktom zlate rozge in ekstraktom japonskega dresnika v 
osnovni pasti so po osvetljevanju bolj rdeči in rumeni. Barvni toni odtisov z ekstraktom 
žlezave nedotike v elastilovi pasti in pasti baza so po osvetljevanju bolj zeleni in modri. 
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Glede izračunanih razlik v kromi (ΔC*) je razvidno, da je velika večina odtisov po 
osvetljevanju manj nasičena. Po osvetljevanju so bolj nasičeni odtisi vzorcev z 
ekstraktom japonskega dresnika in vzorec z ekstraktom žlezave nedotike v osnovni 
pasti. Največjo razliko v kromi po osvetljevanju ima odtis ekstrakta zlate rozge 3 g/100 
g, v elastilovi pasti, najmanjšo razliko pa ima odtis ekstrakta zlate rozge 1 g/100 g v 
osnovni pasti. 
Iz preglednice 38 lahko razberemo, da celotne barvne razlike med osvetljenimi in 
neosvetljenimi odtisi na poliestrni tkanini naraščajo s koncentracijo barvila v tiskarski 
barvi, tako v osnovni kot elastilovi pasti. Barvne razlike po osvetljevanju so glede 
izračunanih vrednosti (ΔE* ab) majhne na odtisih vzorcev z ekstraktom zlate rozge v 
osnovni pasti, saj se vrednosti gibljejo med 1 in 3. Nedopustne razlike po osvetljevanju 
so na odtisih z vzorci vseh ekstraktov najvišje koncentracije v elastilovi pasti ter na 
odtisu z ekstraktom japonskega dresnika 3 g/100 g v osnovni pasti. Tako kot pri odtisih 
na bombažnih tkaninah so barvne razlike moteče na odtisih z ekstraktom zlate rozge 
3 g/100 g v elastilovi pasti in z ekstraktom žlezave nedotike 3 g/100 g v osnovni pasti. 




5 ZAKLJUČEK  
 
Tisk s polavtomatskim sitotiskarskim strojem nam da dobre odtise z vsemi 
pripravljenimi tiskarskimi barvami različnih tiskarskih past na vseh tiskovnih materialih, 
razen na poliestrni tkanini, ki zaradi svoje hidrofobne narave težje navzema tiskarsko 
barvo. Pri njej smo imeli nekoliko težav z dosego enakomerno obarvanih odtisov in 
ustrezno nastavitvijo pritiska raklov tiskarskega stroja.  
Odtisi, narejeni s tiskarsko barvo iz Elastil Transparent FGI paste, so na otip lepljivi, 
nekoliko lepljivi so tudi odtisi dobljeni z Bazo GLT, medtem ko odtisi, dobljeni s 
tiskarskimi barvami iz osnovne tiskarske paste, niso lepljivi. 
Vsi odtisi, dobljeni s tiskarskimi barvami iz barvila ekstrakta cvetov zlate rozge, so 
rumene barve, bolj intenzivni (nasičeni) so v povprečju odtisi s tiskarsko barvo iz Elastil 
Transparent FGI paste (razen na belem papirju), še posebej večjo intenzivnost barve 
(C*) imajo odtisi na bombažni in poliestrni tkanini. Uporaba različne tiskarske paste z 
ekstraktom zlate rozge ne vpliva na svetlost odtisa in ne spremeni barvnega tona 
odtisa, z izjemo na poliestrni tkanini, kjer je rumena barva odtisa bolj zelenkasta z 
osnovno pasto in na belem papirju z Elastil Transparent FGI pasto. 
Vsi odtisi, dobljeni s tiskarskimi barvami iz barvila ekstrakta listov japonskega dresnika, 
so rumeno-zelene barve, nekoliko večje svetlosti s tiskarsko barvo iz osnovne paste in 
večje nasičenosti (C*) s tiskarsko barvo iz Elastil Transparent FGI paste. Še posebno 
večja nasičenost barve odtisa z Elastil Transparent FGI pasto je dosežena na belem 
in recikliranem papirju ter največja na bombažni tkanini. Pri tiskanju s tiskarsko barvo 
iz ekstrakta listov japonskega dresnika pripravljeno z Elastil Transparent pasto smo 
imeli težave pri doseganju enakomernosti nabarvanja odtisa. 
Različna osnova tiskarske paste vizualno najbolj vpliva na barvni ton tiskarske barve, 
pripravljene iz barvila ekstrakta cvetov žlezave nedotike in njenega odtisa. Odtisi s 
tiskarsko barvo iz žlezave nedotike, narejeno iz osnove za pigmentni tisk, so bolj 
intenzivno vijolično-rjave barve, odtisi tiskarske barve z Elastil Transparent FGI pasto 
bolj rjavkasto oker barve, odtisi s pasto Baza GLT pa vizualno bolj sivi. Pri primerjavi 
tiskarskih barv osnovne paste in Elastil Transparent FGI praktično ni razlike v svetlosti 
odtisa. Nasičenost barve odtisa z Elastil Transparent pasto je večja na papirjih in 
nekoliko nižja na tkaninah, barvni ton pa bolj rumen kot z osnovno pasto. Pri primerjavi 
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tiskarskih barv, pripravljenih s tiskarskima pastama Elastil Transparent FGI in Bazo 
GLT, praktično ni razlike v barvnih koordinatah, z izjemo odtisov na poliestrni tkanini, 
ki so s tiskarsko barvo iz  Baze GT bolj nasičeni. 
Veliko odpornost na drgnjenje so pokazali odtisi na papirjih, dobljeni s tiskarskimi 
barvami z barvili ekstrakta cvetov zlate rozge tako v osnovni pasti kot v Elastil 
Transparent FGI pasti, in tiskarske barve, pripravljene z barvili ekstrakta listov 
japonskega dresnika v osnovni pasti ter ekstrakta cvetov žlezave nedotike v Elastil 
Transparent FGI pasti. V splošnem lahko zaključimo, da Elastil Transparent FGI pasta 
daje nekoliko večjo obstojnost odtisom na drgnjenje z barvilom žlezave nedotike, ki 
ima  med vsemi barvili v tiskarski barvi najslabšo odpornost, tiskarska pasta Baza GLT 
pa ji odpornost na drgnjenje še poslabša. Pri ostalih barvilih daje nekoliko boljše 
rezultate obstojnosti odtisov na drgnjenje osnovna pasta. 
Odtisi, dobljeni s tiskarskimi barvami iz vseh naravnih barvil in v vseh tiskarskih pastah, 
so na tkaninah zelo dobro obstojni na suho drgnjenje in tudi dobro na mokro drgnjenje. 
Med preučevanimi barvili ima odlično obstojnost na mokro drgnjenje v tiskarski barvi 
barvilo cvetov zlate rozge. Odlično obstojnost na mokro drgnjenje dajejo tudi cvetovi 
žlezave nedotike v pasti Baza GLT. Odtisi na tkaninah imajo tudi odlične obstojnosti 
na mokro likanje, z izjemo odtisov tiskarskih barv iz barvila ekstrakta listov japonskega 
dresnika, kjer so obstojnosti nekoliko slabše na poliestrni tkanini. Obstojnosti odtisov 
na pranje so slabše. Najslabše so na odtisih s tiskarsko barvo iz ekstrakta žlezave 
nedotike (ocene 3–4 za bombažno tkanino, 2 za poliestrno tkanino), kjer se je kot 
najboljša med tiskarskimi pastami izkazala tiskarska pasta Baza GLT. Najboljše pralne 
obstojnosti so pokazali odtisi s tiskarsko barvo iz ekstraktov zlate rozge (ocene 4–5 na 
bombažni tkanini in 4 na poliestrni tkanini). Odtisi, dobljeni s tiskarskimi barvami iz 
ekstrakta listov japonskega dresnika na bombažni in poliestrni tkanini in s tiskarskimi 
barvami iz zlate rozge na poliestrni tkanini, imajo nekoliko boljše pralne obstojnosti v 
Elastil Transparent FGI pasti kot v osnovni. Obstojnosti odtisov na mokre obdelave so 
v splošnem nekoliko slabše na poliestrni tkanini kot na bombažni tkanini ne glede na 
vrsto tiskarske paste in barvila.  
Svetlobne obstojnosti odtisov so slabe, odtisi po osvetljevanju v glavnem pobledijo, z 
izjemo odtisov na recikliranem papirju, ki pri zlati rozgi potemnijo. Pri višjih 
koncentracijah bavila v tiskarski barvi so svetlobne obstojnosti še slabše. Najboljše 
obstojnosti odtisov na svetlobo dajejo tiskarske barve iz ekstrakta zlate rozge 
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(povprečna vizualna ocena 6), najslabše pa tiskarske barve iz ekstrakta listov 
japonskega dresnika (povprečna vizualna ocena 3), kjer pride po osvetljevanju na 
papirjih japonskega dresnika in na obeh tkaninah tudi do spremembe barvnega tona 
iz zelenega v rumeno-oranžnega. Na svetlobno obstojnost odtisov, dobljenih s 
tiskarsko barvo iz zlate rozge in žlezave nedotike, ne vpliva vrsta tiskarske paste, 
medtem ko pri listih japonskega dresnika Elastil Transparent FGI tiskarska pasta 
poslabša svetlobne obstojnosti odtisov na vseh tiskovnih materialih, najbolj pa na 
bombažni in poliestrni tkanini, kjer je vidna največja sprememba barve. 
Zaključimo lahko, da vrsta tiskarske paste, s katero pripravimo tiskarsko barvo z 
naravnim barvilom, vpliva tako na barvo odtisa kot na njegove obstojnosti, vendar 
odvisno od izbranega barvila deluje različno; pri barvilu žlezave nedotike vpliva 
predvsem na barvni ton odtisa, pri barvilu zlate rozge in listov japonskega dresnika pa 
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